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VOL. 1 
Bishop ·1ohnson Visits 
Okanagall And Confirms 
~everal Large "Classes 
hildr<m and Adults Come Lon.sr Di tance to Receive 
The acrament 
His Excellency, Most Rev. Mortin M . Johnson, Bishop of 
Official Newspaper of the Diocese of elson, B. C. 
THE PROSPECTOR, NELSON B. C. FRIDAY. NOVEMBER 19, 1937 NO. 2 
ecome 
• '2• • ! • 
1 THOUSAND EXTRA COPIES ORDERED 
MISTAKES . THOUSANDS· VOICE APPROVAL OF 
OUR OW.N DIOCESAN NEWSPAPER 
WHEN l FIRST .EDITION ·APPEARS 
Nelson, confirmed larger classes in Kelowno, Ponticton, ;.,_ _______ _ ___ _________ _____ __... 
Enthusiasm Registered From All Quarters As Long Awaited 
Paper Becomes Rea ity Lumby and Rutland during the past we.!k-end. Planned for 
the month of October, this trip was- <lelaeyd when a fl public 
gatherings were prohibited during the paralysis epidemic. 
Th z nloa wor_ of the m'· 
lonon· prf , t In t c hin t -
MISSIONA RY rhl.111 WM n11pnr.11t ln th w 11 
In tru t rln , , c nilr u d b,v 
tht' UI hop. \' r - ~ children 
I v. Fath r . ullh· n . 
Of OU 
Vane 
Ill 
nnd mlnlt . re >h· d t11 gr11c 
1 of thl~. nrrnn, nt from the liunu ~ 
MOUNTAIN SLIDE PREVENTS 'THE 
TRIP OF FATHER BROPHY TO THE 
SLOCAN MISSIONS ·LAST SUNDAY 
• 
·. .. 
-: 
ST. ANN'S CHURCH, PENTICTON 
' : • 
n of undny' nflrmatlon plctnro 
wa 1.ak n when tho 
In spite of the numerous complications encountered in 
going to press for the first t ime, the pioneer issue of the Pros-
pector reached all ports of the d iocese on scheduled t ime. 
From all accounts, it received a very encouraging welcome. 
Favorable reports pouring in from everywhere indicate that 
the Prospector hos met with the approval of its readers. 
• 
1R:OEMPTORIST 
ISSIONER TO 
PASTORS! 
pru Ut'C. 
Boys and Olrla 
With pteuant. •urprlae lt la 
noted that the btneat reactJon 
th111 far hu been amontr the 
chlldren. The letters eJlcited 
by F th&T Jim's column-pub-
lished 1.n this lasue-ptove• 
the ln:ereat. ln that quarter. 
'f'h g n rnl 10nk up nnd a1>· 
pearnn ot ottr p b ,, r -
h- d mnnr mpllm nts. Th 
printing. pl tor , a nd peclal-
Jy th whit n f th 
ha\· b n proclnlmcd 11 t-rate. 
.Fin Point ot technique, of 
Ar k d to h Ip us In coll ct- eouno, ar not , olghcd Jo the 
In,; n n· from oll P rl h and op olng u . Allowan ar 
OBLATE P-ONEERS In llrlt I h olumbla and mo,· d to ml Ion of the Dloc . E ,·ery- nnturallr mndo for Im· rs Ions a :. w ·w tml rutcr. H ! ~ucc "- !' on In fact, I lovllod to corr jg ncrou prlnkllng of tri>c-
·or wn.' Fr. T.-o he no, , ho. al· pond wlU1 th Pr pc tor, nod gl'nphlcal . l ip. , and kindred de-
The Oblate Fathers hod been working among the Indian:. though r mnlo!:. • at-out on ycnr1wrftln ubmlttcii or publh:a- , fccts. All 111 nil, th Job • . aid 
of Oregon for twelve years when, in response to an appeol for bull th hurch. Fr. J ohn Dur-1u on wlU be hlgbl)' apprccl ed. to hn · b n w II done. in tho help on behalf of the Indians and scatte--ed whites of Brit ish lnnll w next In chnrg of th 1 ·ow~. plctur . wrfte-ups, liter- opinion ot g nor I w II IL" 
Columbia by the Bishop of Van~ouver Island ,two pioneer mis- parl h nod m Ion.• no<l held h , ry ffort o! nnr kind I ' J- t c hnl ·nl nutJ10rltl on the r,ub-
d f F H for two y anJ. From 1917 : come ut oil tlm ~. or opy Je t . sionaries were sent nor h-Fr. Richor by way O ort ope to until 1 _, Fr. llot look daft r !Ile nr tor !rom o,· r tockctl. --- ----------
Kamloops, and Fr. Charles Ma rie Pondosy, 0 .M. I. to 1he th whit and Indian of the peclollr for tart. 
Okanogan. The life of this lotter intrepid missionary i-eods -------- - --------------
like a lege nd. We con picture him travelling on horseback, f:UTLAND P.ARISH lillli!I 
h is portable altar and all h is worldly goods slung in his saddle-
bogs os he wondered up from the wi Ids of Oregon, through 
the deserts of Okanogan Valley un ii he finally hotted ot a 
place near Kel0wno. Th re wos founded the first Oblate m is-
iion in British Columbia on he 8 th of October, 1859. 
~ln rshnl. oml 
or d 11lr r ,. red. 
W ith 1hc f th 
r 11ulr d mor lhno 
ould lw i:-h· 11 h1dlllll 
mf ,,fonnr ·: anrl ~o. onr ach <11,lri ·t. w tho 
month. Fr. Y r ,·k, 110-tor of f-'r. \\'n,m r wh 
Kc•I ,, nn. ·ntnc d01rn to Pl'nll - 1~11 tor nln y ar-- . Apnrt from 
ton It• hold ~ \"h• , In llw tld . hi !-plrltual "ork. 1-'r, Wagn rdld 
hlat Thr ugh hi, ortl\"111 . he lcarcd 
ofi th~ larg d •1,t t'Ontrart d 111 
ml. ,Ion~ ,,ere CO\" r tl fallhfullr 
f'nrh month. Todor f ur prl . t, 
nt • doing tht• ,,ork of 1ho~ 
ln~J, 1,lon r prl • t . rn P'!' 
rr . . 1llfnnn. 0.:\1.1., t ook o,·cr 
th 
The Prospector 1taU wilhc• 
to e.rpreu &incere apprecatton 
for the generous help of all 
ho have co-operated 111 the 
work of publllhlng these llilt 
!11uea : to cont.rlbutora. corr • · 
pondents, typl1ta :uid t hoMI too 
numerou.s to mention who 
have d evoted tJmo t.Dd ,abor 
to thls ne venture. To the 
Edltor ~d staff of tho Ro11-
l&11d nor, 1peclal ckll.ow-
led,ment II due for the un -
ceulntr nnd pain.staking eUort. 
to make our paper the beat. 
l3ASQ'OE PRILSTS RECEIVE 
AMNESTY PROM FRANCO 
\ 
-PAGC TWO 
------------------------------- -
hy Ret·gion? E 
.Ju• X11trlt-link, 
,\fr-.. It Dornlr. 
'A'hy religion? Th,s question hos been asked o thous- l'nul , •tiola. 
and times doily and is still being asked throughout the iength 1.,mln·n ('roll, :\'ntnl, u. . 
ond breadth nf c cry notio where \'.1vil1zation flourishes. ,11. \lnry Oley, Xntnl, 11. •. 
Perhaps you ho a found yourself unab1e to clearly state just . Ir. \\" •• \h-h'uy, )11<'11 •I. H. C. 
why you believe an God, why you l ivc unrl r the banner of ' Primo> t"~wollnl, )tll'lt •I, l · •. 
I
. • i.> 1.. h f I · h ld1'lr. I . 'l •rrlon, r .• )llt·lwl, IS.<.'. 
re ,g,on I er:,or.s you ave et ,t s trange t fat you cou \f r•. )\. :\lnd>onnltl. Troll. H. 
not propound o clear and definite statemen t o the reasons )Ir•. \\'. H. 1 ohln•OII, 'lrnll, H. 
bcco1.1sc of which \OU strive to lcod a normol lifc. Start today
1 
____________ _ 
to loosc.n the sl,ings of your torg ... ~ in defense of the great-
. · d d" · f h" du> I lint 11n~:-c. clruw. you lo -
est of . •nsti tut,ons,-otten .... o.... ,scuss,on .. o .... t ,s 1 1 1 1 • • ·I Ullll t· O• ·r to l mt t Jill' \\ I 11 
basic problem in men's life,-join or form o Social Catholic you "ill he calh:cl "uhl." What 
Circle~ 
1
:sr,• lllll hen· Cur'! ~ur I>· not l 
----- •>--------------- ju t LO l:iliuur. to \\Ork hnrd tor i 
WHY RELluION? ins: )OIi to do halllt• for rll(ht. n lllilh'. lo ::-nl• C' other Corn lire ! 
OBIEC O ::; : 11ncl tu \1ni:1• \111r n~nln~t ,1ron&:. t••ttmllr n toll-0111f•. 11111I ot th<' 
I. I tlon"t h •II"\' In iod; l A LAW-MAKER t•ml to 111 ·l·l 011I> M us:• with 
111·, l'f •11\1 l I Im uml tltm't '. t>Cel EXISTS It, tlr •otl!u l mot•kerr. Y •l ., ry 
to. 111h111l1• 1., 1,11•hl11~ yuu r •l1•11t-
,, I' II I I I t \'I lllt nr , '1'hlt•• ('!,11 nu.I f1011. 'l'hc moor-
- ,. R 0 11 :m, r k •I>' on 1111d on. \\"l• nu IW\" r 
11 ll 'J t> rl ,. \ 11 11 u11 t,c \I Ill 1\u uml ,,nm•. \\·11,·:• .\ In\\ u ., 1 ,. ,•, . • • t 1• ' hrl111,: l111t·k n :-l11Rlt• 1110111l•nt 
1110ml wlllwut It ·lh•t In ( :ocl. J.:11\l'rll" t Ill' unll' r c n hr ' Ulh- from I Ill' im .. ,t. I 
THE PROSPECTOR 
0 
• • 1ss1onary • rgan1ze Circles 
Rev. Neil Sullivan, who hos just undertaken the organiza-
tion of the new terri tory of Solmo, Ymir and Fruitvale, con-
tributed a subs tantial increase to the total number of Social 
C ircles this week, in organizing fifteen circles 
in h,s rural territory. "This will be on invaluable ossistonc.e to 
the m issionary who con ,all but once a mol"lth to import cote· 
chism and religious instruction to the Cathol ics under his core. 
I is certainly o b lesing for us." 
Rev. Dear Father: 
Please send me a copy of the "Weekly Instructions to 
Circle Leaders." I wish to associate myself with this new 
movement, and in1cnd to form a C ircle among my ac-
quaintances. 
Yours very truly, 
.............................................. ............................... ............................ ........ 
....................................................................... .. ............. ......... ....... ............... ..... ........... 
............................................................................................. a. lfrll ,to11 nru-i· from fear rnkh1&:. ,::l,:nutll' ln\1 thnt c I 
I I I I t,•111I• O\ r 1111111011 or 111llc nml \\"oul!I 
1111
• nll-t>O\\t•rhtl r a· 
anti •llflt't•l tlon. I: n I m· tor. l.n11 . ~h·••r t ;otJ I 111:it· • tt• 
n"inu1lon. t·ountlt•-. 11ln1wt ... ,\ hm \\hlch ALL WHO WISH TO FORM CIRCLES, AND HAVE t-mT 
" ht-rl' 1• lthont r •\·cul ht~ \\ h)' " 
, L\l•n Ir llod llnri- •-.It n n•s:11l11ll'~ th• ~ro\lth nr n hlntl I iult•r.:n tlu••I· thin •• . tht• r •u- YET DONE SO, OR HAVE NOT BEEN VISITED BY A PRIEST 
~-011 11ltlur • 111111. llhat 1w ·11 1~ o r ~ro:-. • \"cl "lll"h II luw. tl .u t •1111 for our (•xl,-h•ni·c•" Would WITHIN THE PAST MONTH, MAY SIG THE ACCOM-
1lu•1c· for 111111 to IJotht·r 11th 11• '. ,u•. In .. ,,ih• or our :-dt 1 1• ,•nn 11 I I ltl t l PANYING LETTER A D MAIL IT TO REV. E. J. O'BRIEN, 
not 1lu11llrnt ,, 11 u hludo or 1• 11 111· • 11 ~ ier ' " wu :- 1011 · , 
R LIGION- 111~ 11~ "ht·n• tr111• hn1111l111•• • lie:.? 813 WARD STREET, t ELSON, B.C. YOUR APPLICATION iira• .. ! l>o ru11 k11ow. th 11 , 0 un- I 
nnk du\111 llw 11;:<'. nml ll•l c n to IS ""OST "VELCOME li<•llcn•r, 1 hy t Ill' . •11•0 11. t•1·11r, 1v1 v· • 
lkll"l011! \ 1\orll 11hkh ('OIi!- ,ih)' lllli tm• fultc. not, \\hNlC" 1111' 111 llh111, ,1ho ,·1 )· 0111. l c. ll- l !....-----------------------------= 
T IT? 
pr •h 1111, ull thnl Im-. h • ·n C)·h1,: t hnl nrthl)' thing- ran I 
1:11111· tlll' \\t>rl<i. th• -un, th t 111111,:ht, uld o r ,1 rltt •tt nhout ,w,·er ~ul l•fr 1110n' quc. t for 
th r •lathm h •l\11· •11 Um} unJ t1nht•,•t·.' ( 011 rou i:ln• 11 atlc. hu111 ha·" ! Ufc I · u Journey r 
1111111 ! .\ \I .,rd ,, ho•c hl,.tory q11n1t• t·xpln1111l1011 of your o,1il . ormw. 
SUMMARY 
I I ,. t 11 11 ., r 1•,1-t,•,wt•. 111 ,,•11.: • >on 1·n111c:, rent• l l' ,a ,- I • t Ill uU\l ll 0 
\1 hit lll'r you or• '-"'1111 •. 0111I ,1 l:r ?'EOE. s:n OF GOD 
1i•1·•1111'•11 h i wrr. 11 ho:-1• 111 f111en-
c·1• Jin• Ii •n the ,.:rt' ul •,-t forn) 
kll,I\\ II to IIIUII. htill • of ('Clllt ell-
1 Inn uml hurhour or pr 11 · •, men·~ 
,11)111•1· 1111<1 •·on•nlutlun ~!111·1• 111:m 
flr•t 11 u•. Uelh;lon I~ tlw houd 
I 11I l1tK 1111111 lo (iod. 
,HAT IT D0£S 
l ·u ur. l,l'r\''..' 'a ()II \\ Im llt ll}' REVEALIN~ 
c ,o I ti n• ,, I c• l1<'nmd II 1lo11ht. l'11 • -~ i:(111 ha .. 1r1t nl ·ti th 
11 l•t>r, rur 1,1 .. •r thn ,1 ti:• 111llllon :.""" 1 r~ to our 11rohlc 1m,. w ur • 
1 ~ HIPII \lhu 1m·t't•ll ·1l )IHL Yun 'I• Jon, l rui· •II •r•. 1a .. lwcl with 
I 111111 llw :- •,rl't• of t 1t • l,nin•r <.• tlw Hou,·i:i- of thn . 1111rr•1l IJy 
, 11\t 1· n 11h1111b tlw d •11th, ,,[ a tlw lllrnl .,c ht 1il•hl11, ,,u,lilll: 
"Jllll'\' 11 lth·n I •o ~i::unt1l' u, to U\\II)' \\ lilt 111111•• .. , "llff ·rlni: unr'. 
1111111·11, lnrlnlt1·. rour 111i11d pmnty. 111 oar ,, 11 t.; th •r 
111u11· rdii:lon! oun· • of r,:au,1 th,• 1t•:t• 111 01111 ndl''l''Utt \\ c• uhl lw 110 rc·a,,urini: hor> ., 110 
Ii!, \ lrtu,·, µuu •1• 11t h hullnc~ , 1·.·111" of nil nt nt••tl tl1l11 ..... Ciod I 1 
.. 1·1111-111 t 1111. rour 1•11lfn• h<-' ng 
11t,· U11•11t•r t o thl· "r •nt 111•:-t •p· 1 1 r I r I ti " ., ., .. 111 111,1\l· n 111 •~•c - \\ollhl I, only n 1'1lUll• o r•tor-
- 11I lik'. l'cli~l011 ~•lt•llt• ban-- 11l1t1l !, ••1111 .. '
., . tun·. C iod 11111, t lmn• urn cic l 
1 111 • th1· dnrk ls:1111ra11l'1' \\hkh C N WE SEE GOD-t. rt·n·ln l l•,n. 
•II rourHI• lltt• 'l11"•tlon • \\ h)' ) 011 \Iott hi Jo lf!h nt tlu• hlt•u 
ur,• \\c hn•·:·· "lit• m),t •ry ,:in· THE CBRISTL\N 11! 111• mini: th,• tl·1111••· • tun· o[ 
1-lu , 11 h••n 1 :o I 11111,,·ur . • t lw II utcr fu n tnh hy ll•l nlni: REVELATION 
GOD EXISTS tu It i:ur •le. ) •t ~11t1 ,_ 11 cl to ll11lr 111 ,. Ht n luti1111 h .. rlnltn· 
IJ II)' t, I you 11111). hut 11 ' 1 r- :-1 c JI It 1 "ho i, . up •rnnt urn I. 1 • I fur il ·f•lf l>h llll' >right ·-
1 he h•••. !rn111 lh • !tr•l ltltlc l'T}' 11ilh 1•)"1. that ar,1 unturnl ut- thnt of ,h •11 l hrl•I. Ir proof• 
~•Ht 11!tlt11l u, n 1,:11,r w th• :1111 ,1 tu mntt•rl.:1 nntnn·. Ho,, n, • ·a 'IIITt'•:-11111 or 11ro11h11•l• 
ttl, l\hlt·h ru p, l11 )our t1.,h1,; ,·l•P run \\t• •t·t· Jll111. •n\'t• In l! ~ 1111111 wuhly ruHillt-1I. II• ~rl'nt-
tlm,: t. )ot1r l'\ ry n1·llt•:1 .l1t111• 1111: "" Jc· m nil thin,.:..: Th~• t· I p;1Jo! I• 1111' f e urr ·lit>ll or 
urtlt till' :,l1,r)· of th• liu I ~ou 11'h11l I ru·h, , onlr ,,lint 11 • .l1••1J• {'hri•l [ 0111 the •le, d. It 
11 11y \11th )·our 1111• I Ill 1rlr111 . 11•1·• drink 111 \If• .,.,. J1l111 In 1lnl'tri11· nn• Ii ' )111111 th • J101H·r 
h~ ~our H•ry l ltt•. Tltc ~•lury of 111, \1nrk•. ~, 11 .. h•·n 'I'll ,J,,m of :iwn to ·,1wdn·. 'fht·Y 11r-
thl 1r1•t•• 1111 i ,, 11•011, you ut• furth tlw i•lory or fiml." I :i,- un>lhlns:- ~,·er l111:inlt1e1l 1,) 
t11hat • to 11:tlur •. • t tun• )Oil RELIGION AND all tlw 1,h!l11•01•lll'r,. or th 111>rlll. 
:1ttrilHllt' to ltnr. l 1n,• ,1111 nt- :c. U.c. It tu1C'he 1,t u t.o,I who :-nti~• 
ttlillllt• l o : .\ • •n•lbh- 111.111 nl· \ 1111 ,iuultl l!l,••!1•!• 1 •lli;lun niul tit· nll 11 1 • ,1-.11111:HI of lllut, all. 
I. H •Ji~l011 I th ' bonu unit- I +,ur, uml lul nl lnrnlnnl. onh· 
In· m1111 1,, Cio•l. It co\· ·r all n 1 11 l·otthf gnh1 any kn o 11 l ·lls; · 
I (IUr r •In 1l011 \\ Ith Cl l. •ro 11m •· of it. .\ r ,,. •latl1m from od , .. 
tl~·c.• r •lltlon " • uiu t f~r:,l kuow 11 l' •,-•un-. It tnn tt I, to R In on 
nn I I •II ' \"• lh t ,od .E;d,t · 1HI 111mtc k110\1 lcd • o( tho nn• 
·> 1011 c 1:-1•. .\ II thlni:--. hull . " •r, to th. my. t crl . ., of llf •. Jf 
a h<',:innhw . .J,;\'t; ntu II>·\\ ' mnst <,otl ~J>okc, w mu..;t JI t 11. " "o 
,.: •l lmt· k lo ~mn • 1·nt1. I' for nil nt. not. rr., tc, r •j ·tt ll i r •i·t 1. 
thin ••. I\ hlch "a not ·t.n~cd It- ntlon. Titer ror •, 11 , mu-t look 
l'l f Otlll'nll• ' tl ll'rt• 1 no de- !M It. Only cm• H C\' Int ion I 
111rnfr c•.x11lnnntlou for the xht- dnhn• to he J>h·lnc 'hrl-.tla11-
t•111·t· of nll th 'l' cl<'pcndcnt. fl). O n lr on • ( 'hrl tlnn 'httr ·h 
d1nn ~utile thin,.:-... dahn• to he the only true 
:1. C,od -cl,.1 · 'fh ' \'Oh·c ( 'l11m·h-thl• ( 'ntlrolll- ( 'hurd1. w~• 
tt>ll•l"lt•nt• • t t•II, 11 th.it. lllll t ltt\l'. t lgut h 'I' t'lnlm. 
• I ,ml . l•I •. Tl11• low of nn-
tur.• 1h•111a111l n la\\•lllnk •r. 
,;. lio1l ,. l,t• . Thi• \\ ond rful 
11rdn of thflll!• In I h • " orld dt•-
11111111, :t '-llllfl'lllt: pltllllll'I'. ( llt' 
,1 "" pln1111t·1I tlw arruu,:c111cnt or 
llu• .. ,,h·<·1:- • from th•• <'Oltr <' or 
1111 to th1• l1.1• of a l,la1l o( 
r.. 1 ,1xi t•. l•I•. .\II inunklml 
l111· :I" 1, 11 ••ll th' t' ·j , t, Ill"· of n 
• I p•t Ill B l':111,". 
i. \\"1• 1· 111 •e1• (;od l11 Jll, 
1111 r l,; •• \\" :tr ·111 rru111 l'H•·l't to 
, a tt• •. 
• Ht·lli:io11 I, Ill'; t·"ury IC :,.o-
ict: {. tu t• l•l. .Ju t t'" I! ,·c•• 
TOt>ICS FOR LEADERS 
.\ It hriu,:hl ,od th llOl ntctl 
lo hnth ·r \\ilh II Ill! 11c 1I to 
u•I: ll I uhl: to n, ktul\\ !eel •c Jll.: 
l-ot1t•rl'lt1n1•y. to c~c•rl'i• • :tl't"' u( 
r II •Ion, hot h ct[ hntlr :tllll •Olli. 
for II • 111ntl • h:,t h. 't'h • \\ hole 
1111111 mll•t 1•:t>· ho111n ••• to hf• 
( II ntor. \\'1• lllll)' h •t•ir•:,UUirl-
1 :1t for II rcw y •n . - hut th •11'! 
·· 1.11111, to 11110111 ... hull we "o?~ 
'flit• ntlt·c1uuh• ,uf!lt·ll•llt ren-
•on !or tilt' 1•,i•tt·n1·1• o( a h1gl1 • 
·1111• o( I he t hln~- n 11011t 11• lllll l 
he ll ,·:ut• · \I hlch ·r It • If 111111rn• 
tllll ,•11. 'J hot t·nu,c 1 · Ood. 111h11 ,. h, 111 to ., 1111, .111, r. !I "h} 1,1,t•ill!'al , rtm,.. nrnl 1,0£111, 1111-Jloly. ull • ll'rt•l!nl. ull-
hu " th • 1,,01 . uitlt !11 hi h •art. rrnung tln·m )OIi lllll•t :iboJl,-h .111 t: It u11-wcr, lh,• •1111•-tit,11 
• ltt r• , 1io lio1I'. · \\hct1ll'r ,vtt Ju, tln• lt,t•lr : .ln•tit•t•, wh lrh uf th l:m-~ln•r, tht• t'rPnlor. • .• \ 11 :111 fr:t .. 1111111tlfi::tlu11 tt> 
t , •h ll• or 1101, you 11111•1 ti~- JII C•ll'd )ollr 1 ,.1_- 1,x J•h-u,· .. You H , E lS TBlS 11\· 11111:al JC t:rnl 1l:1 1111t c•.t l•L 
H •·lli:;lon I, n 111nlt •r of t 11· 
, lr11nt1?l'llt 11111I ctlttl'llllon " tit 
111t•11. '!"Ill' l'ut hollc rclli:hm 
l'lnim anti prtl\c. that It nlum· 
I• tlw t111t• <'lum·h. It n•k 011I)' 
k11111,l11l,:t• tl111t 11othl11s: cw:- ,111111tt :.aholi,h t·ldl lui\ nm! it• RE;VELATION? J'ur •ly 11111 :111 l'llll h ll<'llh d<, 
11 all ii ,·U. :111d th, rdor ·, th •t•· 1 :i•i•. yt,tt 111 oll•h J)i ha• J.n,,. Thi llt•\·l'l:Hlon not 1kt, r l:i111 (ro111 \\r.tll"•un-
11111' l' t•l u . 1111r,•111e nll-111,1n·r- Wlt111111t r,•llJ:l1111. \I lmt ,·un he 111 th ( 'atholl1· Chun h alone. Ina:. 
1111 r~•;,to r. 11h11 nh,zi) . i•t• .11111 111•• t,•.1-.[ c,r ott r ,,1or11llt,. ·.• .1~1.,. I I I 111. F,•nr :1r11-e 
.... 11\"o'•I !,rUh' hl'r l'ln Ill nn1I }'OIi 
111 •~· 11 II l1••• .• \ ,·rtntur 1h11 11•t•f11l11t·" (i.1· •• ,1l1at 1·- ,, .. f11 I I-. l"11l1,lil'n:r f1•n:-~ II fll hL• 1·11111 llll'l'II. Pray for nrnr. 
111. d1• .I,• !lr•t '"'I h!n,. .. u \1•• t I 1 f I I J ii f • · I Tl1 • 11r •~l'llt 'If • 111 11I · 110 r 
.. ~ t 0111 I ti' Iii••, mu ·ou "II• 1 ct 1-•l• t:11 t(•, t1111l 11 t· ,1BI tlo the H•r • ':ir .. m · c • ' 1 • 
Imo\\ It. · I am\ 'ho 0111 !·· ,.11, l111lh·Jt111nl' rli;ht~ to llfl•. l"t• t. II. .·ut i1111u;l11t tlon. 1,nt 10111 11 urtl for , ·Inn,•. 'J"h ,· ·i·ll may 
CO? SCIENCE DEMANDS It ·:tlth und lit •rtr lo , 1•01111111111 rt n 011 1l,·11111n,I• 1·1•11 •Ion. Th ;.;-,,,.,"';-. 
B • CIOU "i.;1,c1 I." \ ou 111•n11lt c11i;1•11l1· t•·r• REVIE'\"/ QUESTIO S: r~:r 1111:ihl,• 111:an ud r.,lt- thut r1,- \\'hr • ' t1 o mn11y flt.' l •t in 
1 h,•r • I 110 no,t: ll• II ,m I:• llltn !11,1. 1·11lh111ia,lu, 111111 • II U!t· \\"hat l• tt•lt,:,lou ~ l>ot•• it t:11' - 11 •lun war I 11c•rr• :arr. 1'h d ll)"hl~ Ci•)tl. • B •tnll• • J> ·r•oll I 
. • r u111I •Ut>l'r~tltlon'.' l rum the 11ut11ral 1 •lh f,. )Ink,• J1l<n .. 11r 111l11 thC' truth· nrul h111- ilctPr• 11111, 11,11,lflltlf• 1:111 ar"ll1 : rou '-In It I u[tt·u lillud- one', ,·Idon 
t 0111 H•lii;lon. for n t·ul111 hill •tf1n l Ion or lt • 
uoth fni;. He:• r lai:11 • 
FRIDAY, NOVEMBER 19, 1937 
CLE 
llwd h •r •. •o 1111," 1•,·e 11 \\ It r, h, hru t 
(.':11111I l'lnl a nti Yuhk hn\' • 11111-- prr>\'ldc thi• 111,,1111 hltu• ·If. Th 
d1•rn c·hn pd lmllt II lu•n the mill 1, o)llt• or tlw,-p ml• Ion . . know-
1~•1111loyell la~i: • nuu~h •r,. or 111cn. 1111i:- lhnt f11n1I, oft ·n 1·um from 
~t. .\uthnny . nt (. annl l l:1l I• their l'O•r •11,:lonl•h In oth r 
t!1c ln rn •r rind ,'t. '.111 •n·:-o•.~, ut imrt•. n r, \"rt)' 8111, •clnlh· of 
\ uhk, I.. 11 11 •~t lltll lmlld ln~ j t hi nt1111lrnhl • 1,ollt·lttlll<'. 
built ht rurnl En~ll•h t)'h .. •. 'l'h • 
p:1rl•h u 11011 fonm·d, men urt•• I' ll'! n r<" M all lh1 l'lmrch 
nJ1pr,, hnnh•ly ont• llumlrcd nnc l , 111111 d1a11 ·I- In I h•• 1>nrl•h "Ill 
rlrtr 111II .. h)' n inety 111llc . j11' NI I t1J the 11n1wr n• :-0011 
'l'h1• ur,, of our )l l--.lormry, 1 • j° c-ull •rt lon or tht•111 t·un l,c mnd 
th ' r 'rnli:, I>' on [ · n•tm1l 
t rn\ 1•1 nn,I rrnlou JolJ ur nc.1,--------------
, hlt• ll lf• t'l1t1rd1c•, he ,·1:-ll .. 
rn lm•~. iulll•. rn1111t . rnrll'h nnd 
ho,11ftul•, whl'r' hi. d1I •f r 11111- , 
11 rnt 1011 I>< t lw \I ur111 \\ I ·ornl' 
o f llll' 11 •011Jc•. \\" hat ,. •r 111011 •r I 
ht• tt·1·cl\'C•~ ~ ' . tO\\llNI,; tron-• 
1111rtutlou null •. 111•11• • . On- , oll, 
t fr,,., 111111 c·n r upk 11 nr hi-, I 
t•on. tuut worrlt• . H O\\ ,· ·r, HI• 
•ho11 .lohn•on ho 1lc r<' •I that 
In 11ltc• of 110,· •rtr ond hnr.l,hl1,. 
th \lurk or th 1111.... 1011 --mu. l 
IJ X .' 
.\J)C.X -·--·--
llll)'Ollll )!ht .... -·-···-·- l 
('nnnl Flot;; . _ -·· .. "-·-··- 1 
Coul T k ---·---- l 
re ton 
t-:rl • 
·-··-·-······---- I 
TRE D ILY 
B LLETL 
F. W. SI do, Editor 
Printers Publltbon 
STATIONERS 
School uppJles 
Spec! ll:r.lng ln 
GREETING CARDS 
for all occ Ions 
bll Order bu1lne11 promptly 
ttended to 
Ir n ~ u h 
E ::cluslve L d ies' Re11.dy-to-
·,11ear 
Mllllnory and Hosiery 
Pbono 471 P . 0 . Box 267 
t 
--------I I----•----t 1nl G 
-----·-·· ---· 2 
" ... 
Fl •Ill 
rr111l\f1I 
fort ."t h• .. ·--·-·-.. --.. -·•-
Ciohh•11 . -··•·-----·--··-·-
firu111I Fork ----····- _ 3 
1111·<-rrn r • 
K 1111\llll 
h:l111h rlcy 
l.mnhy 
~IO)'I . 
• ·cl• 111 
Pt•11tk1011 
l( o ,., ,'1mr 
1<0 --lu111I 
H11 tln111 I 
I' 
.'al nm 
T rull 
·r k 
I 
I 
:l 
-··--·-·-···· !J 
.. .1 
.• I 
·--·-- G 
·- .. ··- --· .. 2 
--·----- 1:; 
- --· ;; 
:? 
····-·-·--- - t 
---·•- I, 
• fnlnr 
\ uhk 
Ymir 
-· .. --.. -····- l 
Total 
I 
., 
1:tl 
R. Pan 11 · 
P onticton, B. 0. 
CO/JL W OOD 
Phone 61 
BETTE QUALITY 
H RD\Y RE 
Low st Coit Get It t 
~id - oat 
"",._.,.,,,. • • ... • ' ' . f . . • • • • ""'! - .. • ... 'L;-"'-- ~ ~· • ' 
U ST 
e on Pharmac 
Limited 
PRESCRIPTION SPECIALISTS 
Drugs end Toilet Articles - Stationery • Moirs' Chacolotcs 
L. · • ·E\ ·To. · Optometrist 
01 IIU Fitted Phono 5:1 1lr•111111 y1,11,-t11l•Ju111 un••• th~· · th• 1,:, I•. 111111y11111111.:• !111111nr. 111f11h1i:11·:111·,rclnt 1111•\\hh(~od. an ,1111n,titi1111. \\'hy? B •1111• · u( thP 111•c 11 11urlil o[ the ~1111I. 
l:1,1 111• • ot• Loltl. u ,olrt• alh)· anti nl1111• nt,•c -ary f·On· Wlmt l~ r,•11 •Ion l I il t•:\l'rd , .• , )fill h ll1•H• Ju n•liJt 011 (11 hl•·h L ,\II h:I\,• tr, 1•-;1 Ill. 1111 l t·an 1lc1 y 
11._ !Ill ,lth lll yott- ''l'h.,t I• 111111111• nl \ltl111•. l>,11) liod, ( \lua 111lt • lliltL•t•IC ti t•onll11,: to \\ill 1 ,·er :111111!1 to I c· 1111.,-lt,i • 1·11•11 t h ,, 11111 , t. '<t.: lf-l\'l1I 'lit Ill 
11r,,n-•. llo not ilu thut ni: in:•· umkt> 111'"11 ht.... 111111 t io I. uml )OU th 14l' 111\\,. '-how that ri,:ht ur• :mil 11••1·1 ntJ.J tr111h. 
\ 1, 11 ! 1 I ·nilly 11111k • it lt111,,i-. lhlt• tu (·on ·,·t tier 1IP111nrnl,- rt.!lh:lou. (. ·ntij • · J'! .• • tur,· h It\• aleu uuw 111 u ,111nl. lir I I• th• u<l •1111ntc 
,1n1111) Hr<•ll~~- tio11 u( 1111 inf•·tlor 1,·lui; to :: lri ti, ul1011t t,01I. l11111 cH•r, I • :tll•\l r ,,, th1• I t}•t1•n· o( II!•; () 
'C ested Pentlcton 
WH TIS lT ALL BOUT? ' 1 I nlor., \\ hr I rt•ll Ion ~0 IUII t• on ly ah\\ hnYc th, t iw. ,\h t ,•,lll the :ilhcl t llll• \1:1:• 
,lnrn, t•H·rr It 11 or t., :it : ---------------:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.---:.::.::;:.::.::.::::.::::.::-_ 
----------------------
111
•
11 thnt 1•" 1 nt•icr \\a• ri•, o •11 11.1 ti 1:dl"io:i a111I 1;0<1 ::r 
111u,lt·. \\',• 1111,t, In our :-t 1ot'h Moyie-
Cl CLE LfAOER'S P -LlMtNAR Ei>OR.T 
Ponsh 
Sp rrlucl Dirccto, 
Lcod ... r 
AdJrcss 
M mbcrs' 'cmc 
,._ c ts . ·-··· .............. ..... 1igh t . 
C .e of first meeting .. . 
... Junior, AJult 
How Often? .................. . 
, LL LC DE S SHOULD SE D THEIR FRIE OLY RE-
PORTS AT 0, CE TO THE CHA 1CERY OFF I Cf, 813 WARD 
STREET, NELSO , B. C. 
!fir Hit• la t 11ILl1 n,tl' 11111-t· of ull 
lh1ni••. r- ·t ntuallr II t.1 111111 
0:11·. 1,1· 0111 • oh •l'I ,\\ hl11• 11 n 
uot II t·lf 1111111• . Thal O:ic 1\ n 
c nll t, 1.11 ,llu , . nmplt • to ~11011 
111 .. 1 all thlni: ha\'f 11 1':tll l'. a111i 
f o n,,t 11111k1• th1•111 .. ·ln• , or 
,·au• • 1 h •111,cl\" •. 
I t kllo\,ll.l 
• 1111\\ •hnt lint! 11111,t h:n c 111111ic 
u I ' \ •1:it OIi tn ll•, o:· 11 • 1.. w i n de rm ere 1 
1to1 ·I . -. Wit c Hc 1l'I tlon nr • ____ I 
hi>r1 .' Oloh,1111m don, Budhl t, In · •pl,•rnl, r :a s;r •ut 111a:1y 
< hrl•tfual. llo nil 11111111 to he 1,:-1 !t 1111;. t 11ol, 11tr1rl' In the• 
, !: l•'! \\"h,,t 11rnr, , dtJt•• t hrl•t- 1 , ... 1• o( • 'd•on. Thi• 1111rl II \I u-
:rnll )' uffl:r: What I• It.. ,;rent· rt ,,·rr,•t! to 11• •·11 , J !orm d ·. 
c,1 111u•,f:.' \\'hilc It I trtw that th I 011n-
\\ hut 1 .m·h l'lnlm, to Ii· the ,1. rl \\ ·rt· ult,· <I, h o o[ th• ' 1111w thnt 1•on•l'i1'111 ' dcmn111l 
1, li,;lon. \\·hnt •Jlll'•tlo11 \1ouhl 
,111,, J•o• --or of thl• tri: c ('hri•l-
~on u- . nu Ulh i t: !( ull lllllll-
u:1 H , Plnth111:' \\'hat I our 
lo\\ 11 t·u11lah1 c·l111rr h1• rount1 c 
111111,11 • th• ol I .. ,t la tlw l'ru, lur 
u( Br,11•!1 l ·,,l11111l!la l"or . t•• •l •, 
:11111 lo> k. 
1..1:ul 1111 : btty• b •lit• · •Ii 111 
~ tl flrt lllt 11 •l11 • . \I hat t•t1111'l11~io!l 
11111 t 11 ,. r, ad,:" thnt nil 111nn• 
JI •ion. 
:111 H nn, ,1 } • 
11011 '! Whnt [ • • ult! In su, 1crl 
t l1•tur •': 
• 1 ,11 that ti,· l'Olll fn111d 1.•d-t-
1 nr • of h1111rnn .•,wi tr 1lcmnml· 
tdl~i1111. Otht•rhl• .111-tf1,• , II• 
;. he•. ,n i •ly d J:t'lll'nttc . . ) 
'-h 111 th,, r, •Ult• of 111 cln • utll-
itl 11,· l • •fuluc·-- i • the Im I, o( 
111ornl'tr . . • • 11.1 in· 11Jcn ur 
th• 1,u 1- ••• o[ tl nyini: 
11r. 11 ,. .r11,l i:1•, H •\\artl r 
Pm1l•ht•r. 
how t h 
ln•.,11111·r.il,lc • It • ·t .. • 
I , 1 11 n•1 < h· ·<I from \"nriui: 
· . oll o! \1ho111 r 1111rl thnt thl' 
•111 Nin • an· · Ire 11, ly i1:fo:-m::• 
tin• nncl f II c ta,nlw·. .\ 11c1\ 
\\U\I ur t 1th1,-l.t•III for thini;• 
,pirft11ul I, "tT•lni:: 
<':itholh· " or 1l. ~\ ::t'" 
tir,n of .\J H••tulic 11 11 ud \, tl'rn 
t l ,:o fort! 111111 
fnr th" f Ith ti ut 
·1-:,· •rr Ill \ llh,;111• 
n t·nthu,fit·tl · 
l,·:11lcr in tlw dl•t•U•-1011•. .\J. 
thou It 111nnr l'lr I - 1\ouh, Ilk 
to 11111lon • tlw tll• II· !on h, yunt1 
th,. llottt-d on hour. It t, to In: 
thnt the otl In I .. he· 
dhcr ·d t o. 
t. Pt'I , r·• Chur1'11 nt .\Ii . i• 
"• • hu lit hy 1 h1• !11111011• r1 t her 
t 11 1 olu. , 1. ,1. l~11lo11c1•r 11r! ,1 
u! the •1• 111 --lr.·1•. I: f.., a " l'III 
of <'hurt'l1 r r,·hltt ct1m• at,11 !n tlw 
1,00111 day It 11u• tullr 1·,1ul1111c1I. 
It •till t'lllllRIII• llll' 1111 •t h OIi• 
t1f [. II: r In Ille cll•trlt-t, Ion Jr 
11 • ml d1uir. I [ I;, J'o t 
• h•c•h·. \"cry ft u Jl "tJI le ur, I••! 
ht lh•• tll\\ ti l1ttl tl1 •fl ur' \' ·rr 
,t 1t1l ,l tc, J·(I 11l11t th t•lrnr h 
111 th • t, ·t 110-•ll1hi ,•ontlftloll. 
. \ 1 l'f!1ort I• h l11i: Jll 1lc- to 11 inl 
ntul n•11:ilr th"·•· h1 o rhur he--. 
1 11 do II c • •Dr)' to11111lut Ion re• 
11 Ir \\ "rk on the hull•l lru: .. \\ hldl 
ar till -hritw - or the .\ hnl hty 
f.iHI 111.J mon1111••11t• lo lh [ Ith 
mnur 1uln1• "ho <,nee 
.. ,.~ .. ·" , . - . - . ,... ' . . ~ ) . ~ \ ':"' 
GAR GEC .L • 
Pcnticton, B. C. 
;E. ' ER.\L iO OR. P.AHT ERVICE 
Chcnolct - Pontiac - Oldsmobile - Buick 
Goodyear Tires - Mcchanicol Service 
Imperial Gos and Oi ls Bady ond Fender Wo,• 
LE ... ·o 'ER r1 E P.:\ltT' 
Phone 20 
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FRJDAY, OVEMBER 19, 1937 
TiT d,e ~at. mo per-
t.i amw1 ffCr offertd. 
lJJ to t1a dar•t00ed 
lhs:fc Voke - lthouc 11 
adon of 1puttu or 
"'bocm"I Enminc ~ 
uty-TOtJ C incl -
Electric Tuninr 
• 1.rmcha,r Control 
-
THE PROSPECTOR 
1 Rossland " •11t to Holr 01nmtmfon on I 11111)· un • ~undo) "n nn di· h fru: . I •ht uml thl uci •l\· J. I 
• 11r I> Mtt: thut lirlnu~ c,u1 the! 
1 fulth tlrnt I lo o 11iu11. 
W,lfri:.I Parsons, S J. 
.\ !In•• r,•pn·•Clll Ill 11111 of t h1 • r. l :-11111lnr "Ill ht• ( 0111· 
Kai •ltl • ol Col111,1li11 fro:11 Trull ,,nmf,,n ,fur for tit•• ( •• \\", J~ Ullll 
, I itu,I Hu•-1:uul ('uu:wil In I th· c.111rr. ll•rul1r of Liu· llh• 1 ll 
·a.-r,111w11t · ntl fl I• )iqp,-,1 that 
'-11111tar ,., •11:11 :. Jim,\\". lllr, n 
1 It r,• ,1111 J,., n •11!1•111 lid uumli r 
r1•1 all ,! ,11 .. ll'••1111• of th rtr•1 
In 11!1111tlm11·1•. 
'I Jal.; \H, ; t h1• l"ort r ll our 1,, .. 
, oll••ll I • h1.'!IIU 111 hi II I I Ill! llo • 
J•ltul < 1111111. I. 'I Ill' cl1·,·111ln11- or• 
~--:~~----=--=·=====- ,1,•II :dti;11l11•d ;,111' It I• t."'• I fur 
l11r• rnornhu: 111111 1· ·, 11:111: 1lu10-
SATURDAY SPECIALS 
Unce l, e t T u. do!'. 30c 
I iou,. 
-------
Ill th 
\'lllrl I l'ar-011 , ~- .I. 
.1,n,('(fi,,,, I It·,,, tll:l t:; 
11 ,,-1 i;ull l1IP 11 •01,I 111 t i1 • , orl I 
: n• t 11 • 1111 11 ,1 ho I ork 11 11 \' -
J:111r,,. '111..-)' :11tt1.ll\· llll.i.\i; 
\, h t Ilic; n ad In t It• Ir tnlu1 11 • . 
11 tl1I• llit') 1n111l 1,1>, :alum l 
11l11!1 •: 111 tltl• 101111l r), :ti J a•t. 
'fh )' 11 er,. nmon" l 111,-c "ho In•• 
Hr, t•II t hnt t:11 , "' t•lt ,qi, s; 1l111{ 
to h • ,1,,r, at, 1I la•I • uni1 1lil"r. 
11:111 ,•11,i11i;l)0 tl1, • 1111I: t( :t•O,I Mince Me:it Pte , c:ich _ 3()c 
Chocol11te C k.es, each 2Sc • 3Sc 
're:ich P:istry, 11oz. . . ·- 30c 
Don't forget to try Kilder• 
Earl ' Da :--
Jn Po 
ht·r ha I rur thnt hlinrre 1101iu11 
:_;;]and \1;1 .. that th1• Ill\\ ~11111t•r :1ld ~o. 
• 01tlr • la Ill' !HIii 'l'rlll01n C :1111c 
thr1111;;h. Thi, 1!1,11 •t111111t•d th<! m n':; Sliced Wonder Bre d 
COLUI~. CIT • 
ll\J'EU" 
IL I;. hnr,l In ,,,r \\ lwn• th• fir•t 
:\lu•, ,1u• •aid 111 Ho••luml. The 
, all'•I on 111 • 111••t 1•1111 or l'olt1111· 
: lll Ii· . lmut 
p 0::S 
lllltl•Chria~t n propag nda. Tl e 
c~t 10·1c: world 11 \"I win t 10 
:rltu11t on ith incre sin at• 
tentlon. • A1 a tre11tbe co\·er-
ing newsv:i.per er rt, the :irt • 
clo " ao Ues bde to Order" 
shout pro\·e of 1pecl •. l ln• 
teres .. to our rc:i.clen :i.t this 
lime . 
lilu .\\l•1111c 11111J It ,10, h:1rlll>· 1,·------
PAGE THREE 
• II 11!' •·n l 111• •r.u ,. 1111 
' ( la • 
1~lt" lmd the . 111• Pl} of 
aod man7 imporunt ne-w 
ftaturc, ••• It'• valu:: .•'-';J 
an't cl 
:iupor Tonic ,lai:ic 
Volre I · 
ulik•t n!fl-t hn1 r rt·111t•111lo!!f, t hnt 
a prlt ·I 11•,·11 tn \'(•It thr Ill'\\ 
1o,l11l11i: ,·111,1p nr11I •!l~· :\In • 111 
t II!' 1l,11h11: ru11111 or n hoanllni:: 
111,11•1• r:in 1ir tlil· 1111111w11;- •I-• 
tn•. 'I hi• lmlhll11ir 111n lim11t-li 
1n:wtlrnll>· 111 tlu• r•·ar of I Ill' J1rc"-
•1•11l paint •h1111 rm 111•,I l,r \\'. , 
l,11ilt till it \\n• Co11111I '"" • 11111II It ditorlnl \ltitPr,, fur ll 11ron·,I 
fur tlw 1•011,:n· •utlnn .. \11 oddl· thul th" 11111 ority 11( 111•11111" 1111 )' 
lftlll \\II• 11111,t,, lat••r 1,,1 111ul 1111 thP •ll~ht• ,t alll-11ti1111 t•1 
11111ir~ •1·11 ln t lw , l~h 
t,, nth t·c:11111rv. J\11t 1111' l,11111 1: 
11cdicnl t I I that h•111111l111la 
I• lnlwr!t ti 11111 fn,111 th• r th ·r. 
hut fr11111 t h1• mot hr-r. • rnl th•· 
I lf>t lu•r of .\ Hun 11'. •1111• f. :111 
1:11i:H•II •II 1111, u •·n•:1t-rr, n•l-
•l:1111:htcr ,,! \/111 11 \'ldoria. 'l'l1c 
1lr, :11I di•,·11•1' J. 1111 lwr •lcl•• ,,f 
1111' fnmll)·. 11ot AIC ,11-0' . TIH 
llttl,• •1111 ,,r tiu• la t•· <'1:1r i"1l 
hi·• th•• •amt' \Ill)', llltt fro II th1• 
1:111111111of! •, 1:, .-r> I rnl} I no,• 
lhal fnl'I, ~• •cJtl JH 11•:1,11 er 
\Hit 1•r,:. 
,~,::ic DI 1 , etc. 
n1 l" lr .. u1bath 
Public; Account:.nt 
Cener 1 Insurance Agent 
o~~•~.--! 
Roh 'rt larri 
Lucbcr, 00111, ood 
D Iden' S ppUea 
(?U ana, B. C. Phone 28 
Tr ii, . ,,. Phone 36 
. , 
)a J •=-- J)ru;r St re 
z ZN 
unt" 
ICZHZ · 
,orn ·r l ff 
Ro , ;and, B. 0, 
Qu liiy tercha.ndlse 
Phone 1&, 
I 
I 
I 
l:HZH ZH: 
Sat ay 
FOR ,i AY 
r 'JO •-,? 23~ 2 4 
.., ' ---, ... 
• orn1ng 
The !i ~ , mcrehandi:. at tho lowest prices 
II new fall stock 
' 
e t. tore 
n e ead 
Is mode with the bc~t ingro icnts 
lla\e it sJiccd or whore 
{o -~Jarul-Trail 
Lun1h ·r C . LLcl. 
nossl nd, B. C. 
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feather pillows all for 
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The primary purpos1: of thd P.-ospector is to make known 
and to main ain the principles of C'Jthol ic faith in the souls 
of our people in th.- Diocese of Nelson. T!lOt its influence 
may spread beyond the confines of hiis Diocese is our sincere 
hope. There is gr.?ot work to be done and a great future for 
the Church if we con o nly hove the support that we need to 
carry out our mission. 
THE Al\f E 
Why is this journal called tr., Prospector? What is a pros· 
pector? Any one who hos lived in Bri t ish Columbia, par t icu-
larly in the post years, is well qualified to answer that quest ion. 
In the early days CJf our Province-----<>nd even yet-there 
were men ho went off into the hills Oi,-i mountoi~1s in search 
of precious meCols. Equipped with blankets, a little food a nd 
the nece»ary tools, they endured hardships untold in their 
search for goli. In our own days, when roods and trai ls hove 
been built, we find ,t hard to believe that men could venture 
into such places and scale such heights alone. It was a lone-
some life and in many, many coses there was li tt lf. reword. 
But this much must be said: They discovered the mineral 
wealth of the province. 
E R H FOR OUI.S 
We think it is o splendid ond fitting name to give io our 
Diocc e n paper. Our Prospector is the missionary of Christ . 
He is not in search of gold or silver. He does seek something 
more precious. He is seeking for souls. souls that ore 
astray not alone in our cities and towns but in the vast d 's~ 
tricts of the Diocese. When he discovers the lead he strives 
to develop and open up the property in t!-le name of his Moster. 
In the old days there wo olwoys someone who " Grubstokc;d" 
the prospector, who supplied him wi th the necessary ~ons 
to keep going. We have our r,wn foi hful Catholics who ore 
THE DIO E, E 
The Diocese of Nelson compri~es a vast dist rict, a distric t 
of surprising beauty. There ore mountains that soor into the 
heavens .. There ore lakes ond rivers of whkh poets dream. 
There ore fertile volleys that ore gardens of del,ght. There 
are mines, orchards, ranches. As o visitor from the East said 
recently: "This is truly God's country." .. We hov~ Catholic 
people not only in cities and towns but scattered through the 
land. . In many places the opportunity to hear Mass and to 
receive the Sacraments is rare ... We wont to keep them strong 
in the faith . We wont to reclaim what we hove lost ... We wont 
to hold what we ha e . 
bm Jut r uu 
Ollf' knowil th 
)' l th lllllll 01 
"Ill ,·er he 
onnnl of th 
TO THE MEN 
D 
t ud1 you. , o ·0111 , u' 111a1w mu-
•I(• I ,. r u. yon will. 11ml If rou 
ur too 11111or ror th , 110l r "<· 
"Ill or •oulz u .\ltL,-lrul . • I ty. 
I •11n1 ~om l'lmlr 11umh ·r: • und 
11r 1111r · fc1r n ,c rlc , o f c·mw r:s 
A PO TOLATE h · whfrh """ not emir ohtuln 
, I i::1 ut pit J•llr. Uil(I 111,t r1u-t (1111 In 
i is o glorious work, Gods prospector · tht' pr •1wratlon. hut 111nt rlaly 
Wouldn't you like to be in on it. Wouldn't you like to shore JIC'll' our oc.d 111L .. tor, with •:<• 
in the profits. I :<J1en:-(•:< of th 'hurC'l1. 
Then lhe Diocese of Nelson is willing tn Qive y.'.>u a share 1 .\ \\onl 111 your •ur! \\'011M1n 
1f you ore -,illing to shore in the venture. I Y~11 Ilk!' 10 i:: t _1111 n •_iuort tt 
If · knew •he missionary priest. He is o mon of un- <. lni::I~ or_ clonhlc I In >011r O\\n 
you only . f M d th • <·holrl' ! \\ ,. c·n11 i:et u \\0111lc rf11I 
tiring energy, he carries his whole equipment or ass on e . h:l'tlou or w1·11lur or r,•lli::1011 , 
administration of the Sacraments wherever he goes. · He soys 11111111 r,.:. tr >'011 11111k1• k1101111 
Moss in churches, chapels, halls, schools, houses - in any rour 1111nt:-= •. 
place that he con gather the people. He eots what is given • ---- - --
. d I h h lo R ED RUSSIA INFLUENCE 
endar of the Week 
I am d from P 
dor. th n tlon. 
lfary wru • • • 
,•Ion with 1h 1r 
only r •11111111 1I. 
kn 11:· wn, hr un. w r to 1h.-
thr·11t" uf 1111• 11r 'fl't. " thut I 
11 ut I h<' hrl!ll• of my l.ord .J ,.11, 
hrl:-t : ?" 'flw d 111 h n11i,olnl tl 
wr her w11, ,-11rtoentlo11. und ,-Ill' 
f ·lllllhH:d u 1luy und n night 111 u 
hot·nlr ltnt h. h Ill •d , ('\' 11 t hn . 
It ' wont. Uut Mt11 , flurn tmd 
110 J)O\\ •r to 111. 1mh·h h r hod)·. 
lll•lt lwr II u. .. 11 hnlr or h r h nd 
,Ing d.'' 'l'he llrtor ,-ent to 1ll,--
1111tt-h h••r ,-t rutk with trt•1111Jll111-: 
111111d llw three lilow:-i whlrh th 
11111 nllow •u. 111111 I •ft h r :-tlll 
ulln·. 1-"or two 1111)'. nnd night" 
( '1•1·11111 lay with hn h ud holf 
~ n ·rt•1I 1111 t IIC' llll\'l'III •111 of h r 
huth. fnlly " 11,..11,1 •, und Jorfully 
nwul1h11-: lw r rrown: on th thlr,I 
th· n1wnr ,111:< o,· ·r. urul ,\ . n. 1;, 
the• ,·lr1,:l11 ,·nt111 J.:U\' t' hal' k hrr 
111m• •11lrh tu 'hrl•t. 
• • • 
WEDNESDAY, 24th . 
St. John of the Cron, 
Doctor of the Church 
'I'll foth r o( t. John w 
<'ard d by hi klndr d ror morry-
lu,: n J> or orphan, nud the Int. 
tin born oml nurturoo 111 po• 
\. rty, eho~ It 0180 !or Ill r,or-
t1011. ·nul,I t I om o trnd . 
he h rom th 1rnrrnnt ot t h 
poor In the ho,-pltn l or )( dlnn. 
\ '(Hit 
• • • 
THUR.'iDA Y, 25th. 
Sr,. Cat herine, V irgin an:! 
Ma.rl YT 
'uth •rln • \ID, 11 noltll· ,·lr,:ln 
ur .\I . ondrlu. U for• h r U II· 
ti. 111, It l:< :>uld. , h• :,aw in :. 
\"f. fn11 th Bl . d Ylr 111 u. k h •r 
. ' 11 to rPrel\'c h 'r um ni:t lJI~ 
•l' f\' Ulll". l,ut tll<' lll\'111 • lnfunt 
turned aw y. .\ft •r Buptl. 111, 
I 'ulh rln · ~01\' th' :-II Ill<' \'1:-1011. 
11111' 11 .1 ••U• 'lirl~l r cefved lwr 
\I II 11 gr nl uffl)rl Ion. u11d l:•JIOll·· 
1•tl h<•r I, for• th ' 1·011rt uf II ,,. 
\" •11. \\. hC'l1 tht• h11plo11 lyro11l 
~ln:<1111111 JI 1·umt• to Al1•xamlrlu. 
f11,r h111LC'tl h)' I lw \I f,11<,111. ll(•311ty, 
:1111I II 
\' tlill 
hi-< 
BOU Jdndlln 
PARISHES 
TRAIL 
ARMIS'rICE DAY OB&.'!BVED 
IN TRAIL 
H .,.. F thn H 11:111du t1r1,:ecl 
the me111I •r• to rt•1· 'h-P lloly 
C-ommunl 11 111 u l111il)· ,·t'ry . u• 
c·011d • uudnr f th month um.I 
ultl Ill' 11111 ht1\'t• ~ -opulnr rn • 
clul-. rur ull thl• 111 •111b ·r. nl tlw 
lli' \t Il l dill~. 
'flw ,\ ltu r Jlo)·s· , cl •l)" ()f ."t. 
,\1111' 1-nrl h l 11rogr ~Ing ,. •rr 
rntildly. El,:ht 1111)'~ ur,• 11cm in 
to him. He rests but little on seeps w erever e moy y ! IS SEEN IN B ARCELONA TU ESDAY. 23rd. 
his head. A hard life Surely, but he does not ask for more l Uu n·c•l nn.- ,\lthoui;:h Hu,- tun St. Clement, P ope and MntYT 01clt•r •ti lwr 10 h • !-trill! ll unit .I . Pdlh·nuo. 
~t·ouritt•d. Sh fl •d tu th • .\ ruu nn than his Moster. A hard life but o very attractive one. It ollll r. Jr ddllun, nr . ltlo111 . ·, . ' IM1wn1 l,i ,-nit! t11 ltu,·, ti I'll 
hos great consolations and joys. It hos its d iscourage- 1 n 1•t llw l11flu •nc~ or t h .' n·ll'I n 1·11111·,•rt ,,r 1101JI • Jilrth. ml'! t v 
ments. But it doei. cppeol to the man of God. I 1, \'N)' murk 11 h rl' .. \ 1111,: 11k- h11,·t• It< 1•11 1·011,- r-rn11•11 hl•hop l,y 
.'O)dl r tlm•ia~ti1· u111J 
nlru r boy .. 
We need more missionaries. Ve must support those e tur · of .'~ull11 ·or . tlw f <'ncl • ' t. P •t •r hhn. •1r. \\'Ith th• word• 
I f 1111' llot •I Colon. h nd1111urwr. of th • Apo.•th·~ i,1111 ringing 111 
hov · ----::====-- 11 th • H ti dlrtntor·• r 11rc ot - hi• l'II • :w h JrUII to rul • th• 
R HILDRE 0 
i tlrl':-i. ~(n rriu • • ::md dh·orr urc <·111 1r1·h ot f;ocl : nutl thui- h • \ID.' 
1 n(lr •rt l •l I 11 n•q11lrl11g 111 •re• r •· nu>n11i.:- Lhl' r1 t, a• ht' 11 n, u111on,: 
. ;::l,trntlon mul th r1 ist ot 11 f \I' Lill' nw•t flh1,;1rlo11". 111 th long it 
We vont you to think of children who hove been baptized, 1w • tu•. Jim· of thoH• \\ho hu\ h hi th • 1" 
mode rheir first confession and first Holy Communion and 
hove been confirmed, yet hove ne er seen a church. 
It is true tha t we hove cities ond towns ond we hove par-
ishes. But we hove s till more the great d ist ricts that must 
be organized for the Church of Christ. It is for these places 
thot we appeal. It is for our priests thot we ask . It is for our 
seminarians that e plead. 
F TBEB PANDOSY l lol •. :IIIIOIIR \I hom \\ • 'hnrlc. 
l'nndo• •. 
' hn1 k . .Johll f II. \d 11,11, '1'11. 11:ul ). r )hlut 1'" •• •Ult 
l.111mn throughout th k11011snn th •Ir 1111 ,tonnr )' work \\ Ith th ' 
, ·nttl'Y u r th r 1~ nd )". ' \'ukhnn lndluu, . •·•tnhll•ltlnC 
hnt11 on • ·o\· m ·~ 21. I l J. 11 ur I tlwlr fir t rnl-,1011 In thl.' low •r 
\lu r,,.clll ~. Lh' f t•aou .. ,.onllt rn n,11 •>· of th , Yukhnu Hh· •r. 
•l'8tmr: of ~"r ll<'t'. 0 11 .Junuurr th • Mh. I~ I . P n· 
.\ 11wrlc · w11s 
•••ltl Ill •nt. 
• 1h.•r """' ordnln<'l1 hr t 11' Ul-111,11. 
Fntlwr P 1111 ,y 111111 th, blot . 
n•11111hw1I ,11th the \'nkhn In· 
. ' 
• • • 
11lnf'f• 111111 JIOII Cr of p I •r. 1:1• 
PAN I MINISTE R FLIES llw•ll ul th , um thn urui In FRIDAY, 26th. 
TO ARB ITRATION BOARD th1• ~nuu• dtr wltlt IJmn lr ion. thl' 
'11•,· •land. . - l'ro111 :\I . I ·o 
SL Peter of Alexandria, 
Bishop, tYT. 
!tr Lo t ·o-lu HIC'11 l)r. t-'rnnk P . 
·orrl1-:u11. 111h1l,-h•r lo Pun1111m. 
fl<.•w 1,y 11lnn · io nr 011 u thr •c-
po11,•r 11 rbllr tlon 1·0111111ltt, 1111 
lht• ~:t urnl:'un -llomlnru, -,,o-t-
n~ (•-,-1011111 tll•JIUI •. • l>r. ('orrl-
srnn In I! I \1ru 1llre1•tor of ,-11~-
J.:N>' ut ."t . , \11':\I . ho,<pltul UIIII 
11 l'luff 111e111h(•r nt .'I. .1 1111··. ho•· 
p ltn I h r<". 
PRIEST DIES IN RECTORY SI. p •t(:T "o,· •m ·d th 
FIRE AT W OODLAND, ME. or .\le.~umlrln durlnit th per,,. • 
Plen y Available 
I ilon' t th ink you l 'DII do hen •r 
than 1th·,, ynnr tloi: u i;t1>od ,-olld 
hon• to hlt1• ut .• \ 11•11•-r Lo 'or-
h•,. 11oa11lcn t. 
If ~u1,11l h•• run ,hort, \It• :-hull 
\rmxllund . • \It·. 'flw H ., .. -lolm 
F. .\l rLnni;hlln. 1111,-tor uf .'t. 
.Ju 111p, ' dmrrlt h •re•, tll d In a fir . 
t lint clamu • cl I h 1rnrL h r c•t or}·. 
Foth •r )frl..tlllt;hllu WO• lound 
lll'Br th • r • r door. hi 
1·11t inn of l> lol'I t hm. 'rh • . •Jl• 
• • • 
SATURDAY, 27tt.. 
St. u.l.mus, Bl.ahop. 
."t . .\fa.-clnn • . alilJ t or In•, 
lu .Lt ·r - ~ton to ."t. llonoratttS 
wu~ remarkcl,I not oulY for th 
plrlt o( r ~II ctlon. r ·or, nd 
11I tr f mlllar to him !rom '" rr 
rhlldJ1uod. bnt till mor for th , nt~Ored 
ttomptod 
hll the 
b 
:<t 1,artr tho award 
wlll tnk placo t<, 
yl'n~ ugo . 
whl l 
A (ow 
olc-
. \ uni h· or hi\" •rn : , , 'col-I 11d . 
.\Ir . • \lePhcn. n ml~rntod with 
h i 11urc11h to HrllJ!ah ' lumbfo 
l\l ll)'•fl\' • )' 11 • ugo. D c tl', od 
\Ill, II 'rclll W11r ,. l roll, hn,•lnx 
... •ri· ti with tlll' , ·eutt l.< b lJ 11th • 
ln ml<•n< for h\11 uml on h r 
y,•ur,:. 
H . ltl t•. hi:< wtr h 
,h, ·d h)' u 
• •11-1•npt11h1 l11 !-1•r>t lumJ. 
0.Vl.L. 'J'h • .11111i11r Uh·L~hm 
f n1111I 
a . 
Tr Jnor : 
P rrl r. 
Dorothy 
nt. larl n 
uoJ Yul-
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BOY'S & 6IRL'S 
tori net tori 
f the .al11t. . I ltll 
l know Ill)" .t " nm 
) 'C'Bl'i< old uncl In grnd 
Pl u • writ to m . 
Your lodug ehlld, 
l .oul• • rcr. 
• • • 
•• 1-011. u. .. 
• · O\·. 15, 193i. 
_f11t h r J 1111. 
ul~ rn,· 
H. 
• • • 
on. ll 
• ·o'". I • 1007. In 
• • • 
uth rland 
r ho,· 
1-lJ)' • 
, 'lnrcr ly )' 
l.drraln • 
• • • 
lu. 
ur• ~-
p ulln. 
• I 011. U. 
• 'ov. 1·. 
Je eler 
345 Baker t. 
D r I'ot h r 
When Sutherland Repairs 
Your Wotch it is on Time-
All the Time r " rr 11111eh ond )' OU J)Ul In It. 
\. u trutr, 
0 IO<)ll tl . 
H 
(J. P. P eruao) 
General Automotiv Repairs ond Ports 
Battery Service - Grouing - Oiling - Work Ouannte d 
Cylinders Rebo ed - Acetylene Weldlnr - 1'rake1 it.illn ed 
Shop P hone 171 712 B~ker St. Reaidonco Phone H9L 
P. 0 . Box 669 
~ n1plint nl 
J. 0. u T 
Op tome h ist 
lnsi.t on hoving 
Nelaon, 'B. O. 
{ 
D 
Nelson, B. C. 
1 . 
l 
l 
ha,·lng 
C'lut,. 
• • 1! n, D. .• 
. ·o,·. 1·. l 
l 1101 • )"OU om 
• omctfm • 
I wlll h ,. to top now . 
Your Jo,·lng ·h lld, 
Dill)' Uri h. 
• • • 
•• ... Lon, n. 
• ·o,·. 15, l!l3i. 
l t-
com tu 
• m t;m . 
Your [ti ml. 
Lou I ntor. 
• • • 
. ·t. ,J _ ph". .\ rad Ill}' , 
~ l. n, D. •. 
r ,1111~. 
TO BEAR OURSELVES 
AS OTHERS BEAR US 
; IL• i llllllll' I 
lllt· lll lh I dl•tUIII'• 
t1n•r:.i.:-t l •U l)ll \\ Ill (·••r1ul11tr ltt• 
fo111ul 111 lm\'t' vuln n l 11,:1 t' r 1h 00 
r r o 1•1•-.... It I• 11111 ~ u t l'ic·k. I 111 
t i l1·k, -o:1'1•th111·, 1•1•11t1•1 u t t,··•· 
t lon. 
: w ::;u rest !oi:s 
. \• ll"t ' I• 111 1111' .\lnn):l'r . 
Pnnl .\111bro, ,·. 
• , ., 11 ( ·nrol for I .ht It· 
: .o, 
( 'hllcln•n hr :'\I. :rN •11r t· ltl .l:i 
Three Euy HCJ : Learn 
I •l Choquette Bros. 
"Mother's Bread" 
fat • \In.. for , ·m. Ii l 'IJ I 
h)' . 111t•ofuc :iry 
:'\ln•i- In lion 11 r 
l.udr of l"I· l ll t 
( 'anon•:-• o! ~ otr · ll•u w 
f 3. I • o! :t. elllo. 
Phon 258 Nelson, B IJ Th 01,0,· • 
~===================~=·=;i·tf from th W :-t 
THE PROSPECTOR 
T~e Poets' Gorner 
t h ll ~1 
mntlon 
'rt1 rr t od ; 
Ill ds·n111nlt hatt •r I h 
Th11t tnncJ,i In hi r nd, 
w 
I! 
THE LITTLE PA Y 
n ' W blo. "0111 
n l,:!·t. 
.\'.,ng th 11uth enm :i youth 
\\ h•• . clolm d nt th .f,:ht or 
h , · uuty: nnd ~tool}log. h 
1·11 ~ ·fully lift d h r fr m lh~ 
n l It nml nrrf d her co th gn_r-
,! ·. ot n king. .\ ml h nnm II 
h 1• ~ ~11311:-)' ," , hi h m ru1 -1 
;,. t hougbt•.'' 
SNOW 
n or • 
m o d 11n ond 
or 
!I Id. nnd In th Ion 
roo ond window pan 
,llowt,nll mnklng wlll t, un, 
Wh 11 I h tlnr· work I. don , 
·1 lithln,r, klfng. lllllng, . kn tin 
.\II 01 !un ror m •rr)' mokln 
1lrl11 !ro111 
I •lgh" ore amt aw }' 
t lm for wlnt r pi n)' . 
- Hy .\lury Vuk no 
Hild H 11 P ulln. 
IJO}' I, 1101 
11nltl to r m m~r 
ln )[ay, \rn rl n r1uol d flgt1 r-
. from th l.ontlon 'full! t 
PAGE FIVE 
drunnnllon. ot 
t WO Jl:l • 
A Queailon 
I c·ould k ep u. th l1- ·sI1 • c all 
do · nncl flll 11111 11 • 11 .1:,•,. \lllh II. 
In Phllnd l1lhln llwr ha,· . ,:ot 
out nn lght-1,11g lltl llll•hl l C li-
d "Th Phllnllct11hln Hceortl 
W 11~ ror ·at holl1· )lnrt rr•." 
'l'h t wn of (, u ml<•t1 \\O, d • 
r 
SecuJar Preas Dispatch 
A f r II rnlcn, It bl fulr to 
tuk lti-l)lnc ti th •gr•flW. tprCl-
llUROrtCIII horu (oft r n,11.lnlo"l 111 
th 
Th n 'Qu -
,·ncuot •d It. I cau,.: ! a ·trnt • 
.1:lt· 1110,· • o! Frn11co·i. nrml •. 
WI, 11 I; 11 ml )Join 111 ,. d In. 
h • fonncl it In ruin, . 'n101- nr,• 
th • fn1·t1,. Th n•xt dny thl' 
,, hol • \\Oriti 11r • :- flar d out 
Jll •n ). Thl· \I o rld 11111in •nlly !' · 
fl 1 \ ' •<.I 1111 'o:"<'lgn . ' 'rr tan 
F.dc>n 1nnde 11 ~11N•1·lt In th1• 
Hou• • or • 111111011 about It. It 
J 
,-
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T ATI ocrrIE Hr on llw 'J,o)· II. I." Id ? Who I· J.1h h• 1! t h •m th th •r nnd nb)' 1111 tl H r toke fl , 1 II hout n ~• nir-J.111•:' \\ h~• ~honltJ th" • C p Ol)IC • r • • • .•... •• • • •• • • • • • • Woullu u •d from J•a ,; • :ii 
>"" 1111 •ht <! 11•rt. nn1I • ft ·r 1-oak- nn cl 11 .. 111 ,1-. .. •r\"11•1· r ,·or t h 
,Ill! 1lw h1111" ,1 1th i:n nlln' hall ,tif, 1111 ,1hid1 th•• t'o1111111ml•t • T TOE b . --------·-------- th• 11111w 11U 1111tl d,•11utl d. 111111 ... 11,-h • lu 11vr our·. \ \ hat heepla.VSRug Y '·:- ·111· .. \\ll• \Ollt·h11I tor hr IIIUII. tllflllll11:llt;· uf h1t1•11.:·t fun lh•r lll'lllrnl , >••1 11111 •1 ~. J>lil th ,illh ,1a1111·. 1·ri·,,: How, for 111· 
• 1 1 rl.1 11111 I :111, r :tt'l"111t the truth'.' •lullfl'. ,It,,, till' 111:1 l1h1cn· 11 till' 
Mc Departn1 ·ntal 
fl) .101• Ila t > • --- f . , t ll(1tl,, nhl . ti1wrult-:1 f,. • tlil ln·u•I of Hf,..t111 p le ('1111111'11 op-
• • t \\ hi, 11 I , 111'1 t .. 1 r > to a • 1 1111 :11 rot h >, Ill.I' ltnilnlo,. , t,it,•'? 11 .... h • 1 ,•ullr I df,..,,, ·----------------
(I ·11,(; or U hi••l(• .. u ":I• th 1t J 111'\1 Jlernu : .\11 l11t,•r11,dt11n,1I e·11111111lttt (', th, •• 1111111-h l>1•111111·ru1•>"' ai;?'' 
1111 ;,111! 1111 I t111ul t h1• ,·lrr·111w t J r! I ,. J:111;:awl ,t:111 rrn111·1•. I• I \\Ullld ! ut 1, .. 1,rprf t rJ If )I, 
M 'S WEA R, DRY GOODS, GROCERIES, SHOES 
CANOY AND TO BACCOS I I'll .. ,1:, .. •t1ri1rl•r ,I 1111t tu ,e I l' 111, , .. 't •' th II 11111 rnlr fl I• cllel ,, .. }ii'\ fl. r11r nll 1 Kllll~\. 
I A D • L/ B p11rt nnr urm 1111 11 • 11111:i for ht 1uur l,t-1., ·t• ,., •r_-111 u • he l,f111 1•11:r t IIJ) Ill •1•11111 h. 
JN 1 1!!1 l 111u11 ,,,·,•r t,, 
, l 11 1,1 1111 a 1111;1Jr lt•:11. 
In I lt r 11 • i:1 11.,. w,, .. t ,. • 
I 1 ! ot r ll1111lt to 1110, • hlm-
•t·lf II \111rhJ" .. fn t, t l'lllllUII 
01, >• ... lloh tirrmi;er ,, ,I 11rrh1· 
• I Iii ,· •Ill" ul It \Ill• onlr u 
lu>' ur l\111 I •for,· ullll • 11:11 
, ,1, 1..-1•r , 1111hl11't l,rl:ti; 1.-J'h · 
t, hi, I' •1 111 n 11111111 • of tiny • 
c J•' 1111111 ah : .. 1, •t Ir·, let I for 
II, Brit I Ii Eu 11lr,• c :am•· nr,• 
l t ) thl• ,IC·"k (111111 • out 11 ll t 
:it tlu• t)l)lhl' I' 1';:1111 •. \ ll}" ft'\\ t1f It •1ulr II !'Ill .... ,,nt hr .\I. .\I. 
l,111\ ,,It} h 1:111 I "1,ro1,· ur t:111,111 011. 
: 1 l, i. 101, 1 , '>•• to 11ro,·i11" •, 1,,.r 1111 t ,. ,!t tit,• l:tflur uucl 
I • :it ll1t• I ia111£• . I 111•.,• 11t cl (, r n 1,111f11rlll. lht•}' 
\\ ll, 11 !lo ,l1 •:-111·11 1•11111. lout- 11 11 1 11111111t I a .. ,1 urL • hun' 1>ic-
t: I f11r 1:, rlfn h, h•,t Ii •hind 11 .. t 1., 11 u1 ti 111 y 11111-.t un--
hl ,1 n 1,0 cl ,111111• O'll' l,1111tlrc1I 11 1rc!,z,11 11(111,-tlon•. It 110:1· 
c•1t h,. t·jllOJ to thl' \\orld'. hi' t l,111• Ill\\! 
:i-,1 .. 11 , a•· irt111y 1,1t•r all · ... 
11:1d ,au• 11 1111' t,1 u hmlrt·•l 111,•. 
tt, , 1,111 ht: nl•II ldl 1111111111 him 
lal- f1,111u11, r110.-J1. Jlul, li111n1: r . 
.\II > nr l11mlt• hail 1rn111cd 
1.11.r .. .- tlw l,1·1•11 uh-1 nntio11 of 
c,1:11 • r :111,t ,\Jd'hrc·• lllll clc 
Jc Ill h1•1·111m• II• lll'l'll•lnrn c( LO 
, ,t:1111:1•:-':-a ,. :it:rt 111a•. :1"1•, n• h it. 
• !111, 111'11 to ri·,·l•h lur 11,tlly uoor-
• h11•1·11 I. 
·-· 
TBE PEDE S WIN 
It i• 11 llh 1:1, at 11rlt1,• tlmt "'' 
It •t•il I II t ht• n,•11 • r,( l 111· P1·1h·11 
111-.,1 h 1 ,' dc·t or)' n I ht ,I .,J.1y 
hlk1• •r 111I. It j. e,11))" H y1•11r n~ 1 
that 'l'un•lrr, t J .. , 1•ltl1•r an,I 111or,· 
t· l"·r!,·111·1·•1 t onk ltl, i1"ltl1~r 
l Jo11° .11 11, hi• fl:11 t rwr. :111111.' 
,·rlt11·lt, ti hl111 for trylnz t r, l11!11 • 
F 0111 lht· 1t•I.' ,tart .\ld'hce 111111 la :II 11 ,:1•t !lim hr 1111 'J'or-
1111 s1 ti tit" clnllr utt1·11tf1111 of hi• .-11)· .. i-, 1111t:i1l1111: 1111,1 1•• 1·n11• • 
, 11nt'li. Iii· hn ,h·w nclt•1I 1111 Bui, I 11111:. :, •ill" on l ilt• ( 'nnncllnn 
: • y .au.LL SAn.VIS ,. lht-r •IL· l11,1t u11 1111• fr II la n .111• 111 th l'D!i r:-. lint lwr1· j., Vitt, a courtcou ~ta ff a nxious 
t ___________ _ _ ____ ___ • I 111d1•r. h1,111•,cr. Ital 111111 1•1·r· IJil' p11!11t. \\'hell a 111:111 I, fn<: ,t 
J, t, '1•1,1•111111. l'trl\l·r 11: of 
\'u-hh, •to11 fr1 •lt11ia11 flllll a, t·. 
111 I •It• _ II 111111111!, 11:11I •lnntl 
II to u 
f•· t fuur 111,·h" ••• ;1 f ,r11wr 
t'ta•1kllr1 lili:h I Pi1:-1l:1wl !-lnr •• 
'-1•, l'ltt,, 11 11w111l, ·r, of I Ill' I l11•k: 
,., 11rll11·• ~ 111111I 11£ 1111 11111 th· 
~ ·I 11111111 llllltl, ... I:! hlhN,-
1\t• ,:h I. u ur 1,._.1,1 r •.• tl111· of 
tl11 11,:lit• ,t Jlt1•kr frt••h I• 1-:,10 
\ u1111I. 1:.:;, "h11 ,. 11111::lt- te •• I oo::< 
ti•· cl 1,:11;a!" from 11, :1rly :111r •1111! 
il:-ltlr· th,• I, )rltd 1111,• 111th a111:,!• 
11: 11r u ,. Ill\ ii, d 111. u- a 1:unr- 1, Ith u ,1ur l ,,:, \I Ith t, o ... !,le 
n:1 1• • "f •11111 faith .• '' lh:il the, to II. ,11th 11r.:11me11t• 1ro11:t 1111 
1111}' •t • tlrnt nul 01lr ·• h UH¥ , rll'h •hit• h1• 1:11111111 11mk1· up hi• 
urm 111 111 h •l1 1 \·1•1~1wl:i. \\',,JI. 111 11111 1111 lh:1t till•· 111111 11111t• .. he 
11 C ;, r1111111 1,:ittli·•lilp I lllll'h tr ti \lnat• 111 clo It. II,• 11111st clt:I! ,. 
•11 fl'tlr 111 a h· rl,or 11f lhr• c·on l n:ttt-1,· l'llt,rt• •: uml thnt 11,, 11• 
of !•1•al11. :1111 t"" l.11,,1ll•l 11lu1w, 1111 1wt 11( tlu• will. Hut the "Ill 
,·0111 • 111• !II:' 111111 tl1o11 ., n·rul milt, ft hn-. trul:ltd it•1·H to 
l,01111, 11:I •h,• I'll•)" lllll"J.:. 'l"\I( Ill}'• f111l11, re U"flll 01111 1111t {1•(•l111 •. 
"· tin111u11 •allor:- 11 c-li11l11~ Le· idll: 111, )'• 1,m l. t· lt•f'lf up on tho 
!"'1 th t•k fur\1· rtl un• ,111u 11 out. •itl,• 1111 \\Jill"11 It• frt•lln • nre ,·11 
111, I '" •utr 11111n• urt• ,111111111 ti. 11,1,·1I. thu tltt· trlnl• \llll ln•t Cor )C'ar-. 
\: Y t •:,r~. ·"11t II luir. 'l'lwll In a c-:1,1• lik ••. pain, thl"rdu1c, IL u1l111lt• thut Jlltl, r' • 1111n-.•• t• 
t 1, .. J>,•nt ,,·111111111'·• •l,tc•r • h ip 
1111••(' 1111·11 - h111ilr do•1• their ey,•- l:i tht•tn I• 1,ro1mi;oncln. to 111,-a •· "" to \1111 rlu an,I tlHO\I" u I· I 
.., ,11111 mlml~ to ,,, ,•ryt 1111 • 1111 t 1c ,lit I Ill' ( Jmrdi. Th •11 " h · 110 •. r, II ~hot - into tht• lortlflt·a tloi:~. I [" 
,II" 111'1 llrtll')". 
lore Gl\mes, Ioro U l'aets ! 
1>tlwr lclt· ar11I l':m·r l'l' t. or till' Thm• 1,l11> H it lcr·,. i n mr 
• ti J urul 111:1•·'11· h1 Co t ilt• t,,11,1: how I II I I t 
.\ ,:111111·1• Ul !-alt111l:t) • 1111 tlllll ' 1111111th, fl Im-. )('('II l 11IICI 11 tJ for !11111'! Ht•l"(III• • It f. lie\\ • . 
l I I I cln1m11dni:- t lwr ,11•rt \H' do not I I 1 ,.;r;,1 1'1<'1111 - 111,;,•.o • r i: 11110 th •Ir t•nr,. thut ,·uh 111· n .. t c1110 _ •1111•1•11., •• T h a t ,:u'- 1, uorkcu I I k11011. •, 1111 tt'llll'!lll11 r 1~11,:l:uul" • }" ft•11t1~. il1t1•1 • 1·t·t unu l IHII• fill• , ratle• u111l t lmt rru11t"11 I• ra n·- 1,11t. •1 h•• Thnt•, h:i, 11 l11y •II J111111 i l,0111hurcl1111•11t of .\11•. u111lria . our.• I II lo,• uf ··natnrnl ": c ,1·11:-1= 1.1• ,·i•r. Tha l - hit• hu -. hct•n 11•11,· ) t hou uml-. of ~toru•, In It: <l o)'. 
I I \ .,r ,·,·rn t ·rux·: CJr 1 .. t hut t a c·l· I f 
.\11h11rn. ll11 )·l11r- l.oy1111 111 ~ ·.. •11111ha• ,/.t 11 a11d l ht• ot ll•r • o t- .\llil ht••ld, ~. hio t kk~ \\Ollhl 
\ I l( ... ·.•, .o ,1•nnt11r lloruh l,)11\ • 1!0-l u 11 C-1111•·~• Bo•lu 11 II n·r • 111 •lnlt-cl ' •>' n·I)" l'lc,·,.r prop:t• -utbty t h lll'\h , 111111: of this oft. 
I llf I I t 1 1111. 111111 1111 1111• otlrn l• •·111lu-llh· , l • t I I f I I t }. :-tu111011 -t a 0111 ,t. " .· ,:oml.1. I iat ,1:1n•• ll' r 111 111 • rc•ii •u lt·tl :-torr. Bt-lll ,·e 111c, t h( 
I ( • J 11 (•rul-. • ill" 11 :-011,: 111r1·tl11'r. und l 111 ('111 .... ( \ 1nw;:i1• T 1·1· 1.. " 11111 , a• .. 1111 c\f•II •. .\ttt•r tlmt . t 1 11 • i-on,tnnt urnl 1,,11 •thr rc•11t·tltlo11 \I l 1111• li11t1lt•ll r,f It , . t hat ;l•r- Ir t Ii t' liurtrnom. Jl11t111 •11 • 11r•111c, '. :1111I rltlft 11l011-. · •• cull r:.u · mu- 11r l ht• trial •torr 1iro1, •~onda I , L' 11 1 '-l 11in1p· hu litt'll l!llf lt y 11( n n 11n- 1 1 1 I I • I , . I S. ( ' .. ·111tt-- ,11 .. 1•. ,on 111 11•• • ' l hal ul\·1· 1· 111ra1· f't ✓.,., • 1 • u • 11 111 tlo more· hn rrn Jn the lo 11i; 
\lot)':-. .\ d-;1111-11,-i:111. Wu h .. Jir-tlllt•cl 11"!:rl .... i,,n. u1ttl 11111• t h' 1•111'111 ,JcJp v r th!.' 11ro11Ju:-u11du l'On· run to t h,• ( 'h11rd1 thu11 :m)·thln~ 
llunu1,l.· ' •ll1•. lcl11h11• )lo11t u11.1 Jllml•IHcl. dm·lll,·ntully. Uri I· fllc·t sim]ll)' 1111 nut rc•rl,t ·r \\ lth•t·l, , I l'Ollhl h•in .. hw: Ju• t n the 
I., , . J 11 hut t 1111·11 11t In u 11 1•1irllt r u rl I· 1 l111111111 . -P111tl1w •• 1· rn, ..:n- O\l n tl11• 111. •Th<• Jlll flt'r • Ill\"• not cu r• e· ,1u ,- t:1t1 l r,•ii •t ftlon o[ 11ro1111i,,nu· 
,\ lldil~uu-Ohl" !-itati-.• \Jinn ·, otn- d,• lu ·otuwhln. whc 11 1 , u!d tlrn t rl •ti ,•1111ui::h 1ro111 th• rr:1 mo :-hie• tla from ~to~c·ow hi Wnll r l>n r-
,,·1-,•011 111. l 11l11n·I011-.·11 ·r. • IJ· ll r• n•ul \ltl r Jlll r t r In 1111 COllll • , , ., 111111.' U r••l'l'l't ahl • ~el[-('011· Ull t)·· dl-.11al l'IH: hu• f) roJ)UJnllcd 
tn 1)111111•-. "o•tl11,1 ,.t •rn, \ru h· tr) :i·i• lilt• J:n.- lun ~yrnpnf h l1.- 1 t a1llt'll1111.I If )1111 !Ian_. d11 • •ll Comrmml~rn In thl ·01111l r >· b •· In •11111·<> 1 " t.11, P ,1t -l't•111. • ut l· u • · th1• oth t•r Ill'· n• th •y hn,·,, yuu,I unr c·
01111111111
t, t •1 •nk •r 0 ,·1•~u11 ~tal l'- \\', .. ( '., H it- ·-1'.C.l ·.. · uw 111>· ~iw.' I l lant l lic di,1,..:11 tl lt' l' >1111111111l•t ,..Ide, llll'U und \\tltt·r. 
' n a i-11•1 -Colvut••. l '.~ I •. \ .. :." .L"~ liornt,lug i,lu11t•• ,wr. Hu,- lon. you un· u l'n~l'l• t nnd nul ,1,,r1hy 
our Public Loungo 
COL 
. r ail Counc I 2CGS 
<1eetln11s 2nd and 4th Tues-
c ., . V !ting Knt:ht s cor-
di lly welcomed. 
S. Hep or th, 
Sec:·y. 
T. Le nnon, 
G.K. 
lurk'· Funeral !l P l 
Prompt nd Courtcou. Servlco 
105-1 Tamar c Ave , Tr 11 
Columbl Ave., Ro11l11nd 
Phone 109 
Ea t Trail Beauty hop I 
P rma nent Oll Wave Spec:b.l 
at gre !ly reduced price, com• 
mencf_og ov. 8th to Nov. 22.nd 
For cppolnt1oent phono 9'l6 
~59·3rd Ave.~ McQu rrle St. 
11 111111 h thlll ill· dltl lllll J..now lll)l11fllt· 1,n,t..,·111:tll t,·111,1, \I U 
1t11w 11111.-h to 1!11 11h11 ,,ff In h i· 11111 11 ptnlt·• 101111I 1,l kt· rhit·r. 
,tuil> \111!,;11111, 1,1111 a Clt'r hb ,\,111 \11• .. , e• ill'1l 'l'nrd1> 1111, J1i ~ t 
l\orkt,111 .. h,• 1111 11111 J.:1101\ ho\\ to 11:1il11 •111111 I, (ot I 111111:'• l1rlllio11t 
J?l'I hi, mu 1•lt -. liu1·k Intl t he J 1•1hlli11:: 1111 lht• fi11al 1tli;ht \' J • 
li•u•I' fl••-:,h,,• 11u, ltiu11, t hnt Hoh the• ltf;: poit1t ht 1,: l11>(i11s• al;ou t 
hail Jilli th 1,1 111. \ '111. • •till thL lh• l't 1!1•11'• d1·ton·. 1t , 10• u 
; ;,,t·nc, .,r l ,1:rn~c·r nlkl'INI \h'• I, it· ory I hut 11rn•l1· hi•lor)" In I II;,! 
1 he• 1i-)1'11vlo~h ull> 111111 h, ,lid 1 1 •11111'. lwln:.: tht • tlr,L ht11• hr l · 
11111 look l 11n1 uni l t• l h1• limn •. t !.,· "'·•·r 11 011 11 • I. ·cl n>· 1, kc 
\I II h th,• 11 1111! <-0:1! tlt·llrt· In h im· 11J1•1•. 
T1•w:1lc . \ "lllu11orn UIHI llurrnrcl· nor ' ·1rnnl,.h: ll llll l ilul th,.>· cl hl ltl lit• ht·nrtl. ,-
Yuh• . . . 1,ld: 1 111• uu• I \\ l't'Jl . \\ hu t t l11• d ltl 11n1lt- r r•l<•r, fro111•1 
I I • _ .,_ ,._ __ _ ,._.._ . .. __ ................... _._ . _ _......,..._ ___ ..,.-+-___ r 
\ltH·o11 : r., .. n h}"hrnl)' 11 h ·no,, .. ·o 11111,·h tor I h ,rnr I ll' r When In T roil /-. o c You ne nde:cvous at • 
L:ite Dates ; n>·thin~ ahont .i-:11ro111•1111 urtnfr•' 11111111 \\or!:-.. I t 1 ... uutlt•r t ho •• "' 
; - -----------------
\ \ 11111 • ,111J.u111• 1 l1·y-1 o hl k11011, th:i t 0 111 )' I u,- lu 1·u 11 po-.. 1·11ntrol of tlll'lr ,,·Ill•. ,1hk h I. :J 
• ;' 1t1U}h1• , 111m h1111ul i;t hl \I rrlo - ih l}' 1,roflt rro111 n \I ur In }:ur- uud<•r I l1t• ·o 1t r,,1 of t h •Ir f • '!· Y<-'ut Bome Away r ro • 
I " il l :-ti ll ,,.. ho1·kl n1,: :rn11>· cl c11111 1,111• trnl11 r. 11!1cl thut nil of 1-:11 g- 111~ • In iwh n i- tutl.'. n man· Air Cond"tion ::t ocni:. in Connection • 
l 1~ .J . ( • l -0111 11 .. . 0 11 1, e'l•11111l•r l:- ::-. ta 111r. :in ti f'rnnrl•·, Jnia•nu lty hns,111,:lt· urul ,•0111111011 ~tn c ho,·, ·-------·-----• • ._ _..._.. _ _._._. ! I :~ .... 
... ' I'. l'.-'I\•. 11,, .\. • " ·· 'l t' ll 'll'•c•1s• I, 1·11 t•\rr, 1- 11 tu thl' 11·1rw,t to n •r y llllll• d 1nm· • t o 0111•rn l • II I ~===e:-- -===---~-----===========-====~ 
- --- '.\lf ... 1-.111111. t ·. '. ·.-l'.( '. I .... \ .. , ·.,r. k t•t•p lwr fro m 1,rl'C'l p lt u t lni: 0 I r1·1lt11·1·1I lo n , tr ll't ly 11<Jll•fn• I ' 
·-------------------------------- t· .. J t·••• .\ rl,w11n-Or,• •011, . t alc- II •ht. ' I h i, f .. t·o11Ur111 •cl h · n t hin. I t111l111a l. 
The Nelson in ter spor t!. t m,1111•• 11•. ·ru 1~. -J1 unhnt11111, Flor- ,-ry p;uu- 1ll •t lfll1•h 111 th•' .·•n . t> 111,, ruh c·nuu \\Ith their ~ 
season c,pcncd on Soturdoy WIiier It 
1
' •It. 1tla - K,·11t 111·k) ... r> •1·1•111hl'r II>:-- ·ork 'J lnll' .. frour on• of • 1111111·.- f••t li11,:-. Wit ·n• ur1• t h 'Y cnll- t-
wflcn lor c crowd a t tended ,. • • :.11u111l cl'lu.1-c;,.or~h1 .... l ift •t-11 ... 1n1i:1 . In ~l 11• 1·11w lwn111lh11,: tho <·ti'! W ith t hl· 11mnln o f 11rit • t • 
of tcrnoon on::i evening scss,onsl fla •kl'll,1111 " Ill J.11• 111111t·r \i u;· tk)·• lnt1•r ( '11l1for11l:i-< ,(•o. 'J't>rh. I, 11 ha li t of f :,•r1,11111,· u utl llhl. t 111• ri:1,1• o f 111111-. ti ll' h11r11l11 11 o: 
Phon e 'r.7 1225 Pine Ave. 
Terrcplanc and Pac!tard, Pontiac, uic.t Motor Hud!:o , 
..:ors, Fi t, G. '\.C., lndic:no and W hite ·r,uc s and Cus s 
of the corn vol stoged to raise 111 • • •l•ttll 1111 ~111 mrln)' ••H nlu;; ...• Thc·u :-1 n11 forcl 11h1>·=- In Hu lc·t I lw ,., t o ut o[ t h • ha ,:) d •· 
1 
rl11m·h 1• :• . 'ot a t a ll l"Oll•l'i· 
fun L for the 1el$On sen ior , .Jw11 tl ,n,• 'l'i ull t1•111 11 • , i ll) h~ - 11,,111111 ,. , .l11 11. I. nl,h·h I th • vo11tly lzo;1l11g t hnt J-:11i::lnn1l nmljtllt I) ; th<•y nr,• hJl111l to l hnt. I 
hod.cy club. The xhibit ic..n , ucl,• :'i ·I 1111 to 11ln)' ln t l'ruu th• l:i •t i-t•::u lurlr '"11 cl11lt·d Int •r· 1·n 111·1• " fl! 1111t t nk • t hl-< n n tt•II yon . If t h ~c thiu&: too:: w Gutt:1 Per-: 
hockey game between two k, hoy ·h 1 .. nu t! .. •11lor m ens 1-111h• •Int , """'" o t th • .. current'' '•i11 ult .. lyl11 <1011 n. u • ti •·Y •o I 11la n• 11~11111 , t th • hl1• t h ·Ir feel· 
picked squc,ds footurcd th<:! dut, •. '1111• ~t•uw:- " 111 ,,turt n .,.,M Iil, ut·l"ord,11 • t o tJ11 r,conl• 11ft111 lruH• tlun<•. hut 11011frl 1111!" nrt• \\ It h lh r ,1oul,t !' ·l· 
'Ilrc British Amerfean 011 Product 
c,• ning, a nd a! though mony i. 1 11.111. P lu}·l'r• 1·1111·•·11 t o 1ihl) w.,~hi111:1un . O n•,:1111 , tat •. \\ . 11 ·111111,tt r p1uii,..1r <i1•r111u11r , ,.,·. lhl·111 1111fl·kly ·11uu,:l1. \\"h •rr ,.. 
p!cycrs from fou r different for :\ i I 1111 111 the ,-:-hi-. uu,I rneu-. s ( . und t,lu lw •u111 J1 l•·lt.' tlll'lr , 1r• lr fl hut I• 111n k1• \ lfl r on h •r1• urP llll' fr ft•t·llni;-. lh u·! Lt•t 1111• 
p rovinces sho.,,cd thei r bes t ,i:urw• u1e• u r,,1Jo11 .. : - e• h l'1lnl1· , . n t11rtlo y • .• lmt Uo n- Do 1h1•-.1• f)('CJplc· t hink thul ,1 t• u , k u111tlll'r •1m•,lfo11. Ult.I yo u .c 
\\Ores , the 1937-38 edition of t, lr .. tt-u h, ll •nn!L W ull:J,c. z:1:·u 101l1111 in~. 1111tluy·, i:iun In :n,• ,11 11t11•rlr -.t 1111lrl :.t 11111 to I n•r lu•ar of n•1;· 11f tlu ~•·. o-cnll- ,, 
the British Columbio hockey I h) Iii, \\ Ji::•i·c. IU1<'1 '-1,lcr~. Po tluml Im• t 11 o hi~ 0111•-< k i t ., ,. t hr1111i;-h thnt "! lint ,1 h ~ uot ·: 1·cl llhl tul• •·omll.'11111111 a i::i:r · '• -: 
chompicns. II find fc"chong· .:ury \ltlh,ui: I, l>url·tn Loni;. '-:111111 ( "la u t111 • on111l •r !? l hnt•n' t 111• fnlh·n for th, - 11111,· ,lo11 Ul-'"tt in- 1 .Jw ( 'n tltoiic hurcl ,,~ ~ trom lost yco•s squad. ri -lolr:111••1111• i-:n, lir•m I ·,on. 111111 l.oyolu 011 Ut•t• •ml •r .i. 1 h!11;: 11fk11 hdorc• .' 111111 ( 'nth111!1·• Jn )I ':\ko. or :my -
.\lll11111~h 11111,t .,, th•· 11c , . c 11r111l·l!11 ' ' l1111ppo. El, ·rn .tu· tr uu ultl ,·u,to 111 :-.\l lt-hls:u11 l'iunll r. Jn,t t h t• dur I urn \\Ill- ot l•n 11lwl• \\htr,, ll ll'rt Im, b1•c-111 
,1111wr• 1 •. ll,1I to h1111r••,- li.c tl11.:•1111. )lari:ur·l 'f llnmp•nn. 1,-n· ::n 11w tlrl' i·u•toJ1111rllr , 1.:t l ll•ll h)' !ni:- t lu,-. th,• .·1•11 York Th111•-. u riy-.' .·ot a 1111111~ th 11-crn.lo·1 
11111,. t11u fl): }1 I, ,1t1l 11111l1111hh-d· l,l'I 11,111111·:111 . lpla,r• I Id.;-. ... t his )l' r ·:- ll ll . ru 111,,. 1,11l \\ Ith n 1lt·l1·11,t• 11f tilt' Hlll'rttl• .. 1111 lt:I\· ·n·t. \ ou •l'rult11' 
Jr :1 id 11111 It, 1111,lc :-tn•11i:th tu :1•11i11r 1111•11 1.t•n Hkk11\'ll, l>d " 1,11 hy .\lldilgnu. ;.r,, \I n tlw pr,.... :i .,., 111 .. tlrnt \ I. 'hu• t· 1111r nl t lw•e ,:cntrr nnd rl,:ht 
ti, .:\, 1•011 duh iu It, 1•1111tan,r \li-CJ1111 i:. I uliu Hnkt-r, .\ lulfutt fifth • trul,:lil t hn,: nn a ftc•r l'llf't. e·tlltc,r of 1h ,:re at l'n·nl'l1j11111l, r t h,· " kin >·011 \\ill ffncl a 
t1t 1..C ,111 th •Ir hnrtl \\ Oil lftlo. Cit upli•. l'u,a•r :1111 • l'rnnk J on- 1o11 ••l1tlm111 1,Jn,l'llll'll t 11ro\'ltl t he. 1,:q,,•r l.1· T, up,, hml :"11t•il u < h11rd1-hutcr. Hi• 11rnr hnv r u-
.lutl. f, ll1,,111lt·l \\ho 11ln)·cd \\ Ith • . • lad, Bi,lt01,. -Ind, \\ lnluw, u•ur;du uf , J.-tury 1·n•1I 'J'ro k(I, \\I mft1J," tu . \ 111 rh-n11 n,::nln~t tl1111allz~cl It Into hi tn•1I or lhl', 
th,• J•11111 l' .\11,('rL .,11111,i.. h re t, , 1111th. H111l Ur 1·1t\\ oml. ~tar hnlr hm·k. 1·om·nll'tl I •r- t111• 11M1, from J·:11r111u•. '" \l hlrl1 1- •11111111• 1'1! t•11 111ltr of •Jw ( 'hn rt'h 
11i:al11•t th, h'.irnl t rl )' >r 1n111IL- Tflllllll\' .\I,· ut1tlt."r, 1111d rn:,t ,,•, th fur lh.- \\ oln·rln,... (1111,r',,,1 "Ith 1,rupni:-111111:a." \\'hot for fr1·c•d1,111 u 111l t h•111111·1 a 1·)'. B11L 
1·1, t1111 11ll1tP1 n •11, 11111I ,1hu f:n11t•. ----------------, cle)('• thr- '111111'• :--uy to tha t:' ".\ oL th1• !, ,,J;;,i: h 11 11tl-< l11 m•l1, u11tl-
"•'• \\ Ith tiu· Wt 111,I ; l.l11:,-. Ju I • • • r ll th«· r1•J1<1rt ,- nuct dt nlnl ~. 1..tfs:1011, . ,\ n ·l11lnM t hut I rum· I I 1:,: crln:: tht· :\ d-011 •11or t • I I I I r 1 1 
• 
11
:t 1'
1
" • I "
11 
• of l 1• '' : GONZAGA UNIVERSITY'S 1·hnri.1•.. :1111I 1·1111111,•r <-hnr~1· I .. , ... 111 1111t I w < 11tr1• 1 l IH\11 " I f,1•!11 fr•r t i•• trl•t time d11rf11i: t!1e I ,. I fl 1 111 11l11)1·r- 111 \1, ur I 1c 1,:rl'l'II FROSH TEAM RECORD that , MIit• ,,,·e•ry hour out of 1111' t hlr 1. for tl11·111. t \\Orli • 11· f l 'l , _ 1,u-.t •11m111l'r l ht• ( 'ntl 11 llr !tor.· ( Ill! I 
1 
1 r 
: !hi "lr!t,• or 1111111)' )1 u1,, au.... 1,:1111 ur,• thP worl; uf 11ropa- n , y. t wu~ 1 <> tc11 uncon-
,, J,y ., it I; • 1111th 111111 .. I 'l•tl" ' Jut , urprl .... ti t· i L·nonc lul'l t11l- roah O .Ellen burr Vn.raJty 27 J!nl 1111... nwnl:- tur t hut. It -1'1011•1~. 
t: rr ,th"} 1,r,,,,. unt• ,,r the liii:h- h J.I I lh•t,i•\'IH•• Ii}· \\ fnnlll,.: t h r, ' roah O W .S.O. Fro, h .25 \\u11hl l:il;, 11111'· ,,1w tli,1intt'! l IIN, t, 1111 • 11111n• 1111P 11011. 11 11CJ 
II l I ll U ,. 11 •• I 1u11h.,·• In nl! ti ,• 1·v1111 •I ltl1111, 7 1
• t .. ,. 
1
r,11:: 11,·-. n t 11• ., roeh 13 t hut I, 11111 11r111,u~11111h1 to 11111k1• I l l'un• tl1t• ,-nltJt•i-t. 'J'h1.; ~ t·w 
· l fl I I ti t 111·•· l'lllt'r, ti. ' I h • Im•·•· ,11,t hnll ,,.. 
111 ,1r l••r • a nu I' ,1·1Pr •:t: ~ J ro n 12 " that trul', J.•11\"i11i:- all l lw •l \ 11 I.; 'I 1111,,, lwtt-, Jlltkr. Thnt ( llrl
. ,1 II 1,r,,,,. t>,'t • ,,( tl11 l.· ••t l'lul, ' apltl~(•tl t h l' •1'11t1lll •ufl- rosh 21 G I I \ I f I I I 
not I I'\\ ' • ,111 prupn 'lint a. • II' . ,.:1 t t • Oft l'r ,,r llll('•ll 11• -0IIC· I ln,l'f• 111 ti 1• J,·.·1 'Ill". 1 ull t·h:n:, ,ion•hi1, :u1<I \\er' rosh 7 on ar l•y O J t •· 11 I ' '11 J I I 
.. J • 1011 nn• 11, II .. rHI\\ \\ I t' I one• 11,a ... (·• hill. H 11 \\ I)' I Ill'• t ,c l l1l' oth,·r 11 •11, 11 nPr to l:,111rt-. 
Cit(• I.II., \Ill• llus;h , 11th ·rlantl. 
11 hu 1 , 1, I II Ith 1h , ,1•k:ito11, 
\ , le•~ 1 1, r• lu l •tu•un. 
: ttlht rh ml i 011 • ,,r t ht• 11111,1 
1 
oi:, hr•il I ; II I, l·::\n·!l••tn·) HI:-• :._ _____________ .,.: l hut 1-? \\ Ill till' T lltP• IHh<•I It 1'1111t•, d,,, ctlt• ,ui-h u tll • tttol or-h,111 ,l11lr11 un. 111 l,0,111 holh th<! 
for 11•·• 11t nil j , 11ru1,o,:01Jtln. tlo11ut1• a111011nt 11( ,1i:Jt•t• to clt.:~-1 :111111111 11111I j .,·,·11ili• t UIII• l'Ulr f 
.\1r.J c-:111 It l, Ju1111· 11 If \\ • r ·111)' 1·1 lhl .. ~ In 111ft111t•· tlelull tll<' ,c,. 1111111 lhL" 1·h:111qtlon-.lll11• 111 t ht I o Good 
lh:tl tl11•rt•Corc• t•vcryChin • I- i-all cl '"muralit)· lrlnl•" In t, r. 1 11-ii 11, \I Ith the f>:lnlutu t urn 
· '.\l:ula111, tlu l"lcll• n·n \It 11'l i;o uwrk,·il 111:h llw •11•11frln11 of It:' 11.a11y 11..:11·11-.t 1•rir •t:- 111111 reJJ. ,d1111 1•1: I h,·ir lu,t •IJ.:hl • 1"111.>• 
1,1 . :,,,.,,... • "ot :111 I• 11r1111w•:H1tla. Oh. 111)'. J:l011<' .\Jy '111111•, t111t11r hu- 11, ur-d11IP11 i·:11111'•, !uur ( tht•m In the 
Bot t r U ed C:in for leas-ate othe I then compare 
B TOP - n 
TRAIL, :B. C. 
Trail ,,,, 
Annual 
In 'l'h LL 
Wed., ov 24 h 
T EA BOOTHS-13.00 to S.00 p.m. l 
Gomes and Prizes 
All Wclco:nc Admiss:on Free 
,IL•\_ 1.1t !n~ I II I dtl•1•h••r• 1,, 111, y 
'ti u ... 1 1111 It ,Ill for: lr,111; th11. 
awl \I II h I, n I: d.,m II 11 II form 
• ddl'II 
...I, II th 111 to t c,111e hPr • aml 1 my! ly thr1•• 1·,111111111~ uu 11111• of the••: 
,,il1 ~fnr tu t1Jc1u~.. :1 oup nltll tlH' ,h,·tr"ut Jlr\, ... ~-~~~~ l1m•r 1-;,,11:m \\ft th, •l'Oriuz -r,,, ah, iltl}' l11t •:1t• llt'cl tlwu, The. A i;t ·CdhoUe Learning 
hr:,1-
111!,• nr 
Ill ii. :'I lit.Ho 1•1111.1 I, 
'ullc). 
nlHI Pt I(• 1\01111, • 
th I II 1•ly c·lltli •, 
.. . 
It: 1, r In lilt ju,·cniJ,, Jilur•o([,, 1, it: 1ha1. l,1,1 rt d11l•-11·t lwl11 t 111• r11l,. 
\I Ith \\ llllt• '11!1·1111110. ~lft-1.: ·: Hut ht r,· I 
I':-,. ti. :11111 t:11h 11111111•:t t lchl" 
Ir" t, 1• ·11rl11 • hnr.ur In th1.: 
I 1ttn1 I pin) uff. .\II Ill r • 'ttt•. 
J1l.1 r-. 
• • 
l'l11•ht'tl \\ith tit Ir ,nrr, .. lll 
11th •r '-Jmrt, tlu• ('u1lwli1• l,.1r,' 
,. I 11 , \I Ill , :a I" r t, .1111.. It, t h • . · t I -
u:t h,111t :1111, 111 dg1 I :met J11\ r>llt• 
:>:ht \\Ith •ti• 11~ ll 1c-11p-
,. ,,,•rl1•111·1•1l 
tion~ 
- uot llll, r• nny J:1l'l1t Ul'III l• II or Ill• 
The Ouly D r wb ck ll'lll ••·:.rL• 111 di•n,,· .. r lh fal't• 
• Uuly 1111. thin• ).,•pt m:1· I hn, ,. •l't ,ortlr :cli11Vt'. Yr•t 
tl11•1.1:htt•r 0111 c,f 011 ·ru," -.:lltl the lnmdn•<I• of 0~11 r ,, r: 1,, •t 
pruml fut ht r. han• ,,,cniin;:lr h •1•11 1111nhl.• to 
·, c·•. I k llu\l.'' ::-t ltl the 11curr tlu It. lli\'il11ty ... ,.hool prur .•• 
•11w. •• 1·1 ,. l11 uni her ... 1111:." 
,1111 r,•p. •oftl•:111 tnm •, t hrc • of 
,1 hlrh ,·111,turt• I tlr • \\ l-.t Kc ot-
t•11:1} title from '!i,'I. Haz•I 
."1111·1,, .1,·:t 1 :-pltr~. :11111 . \ lice 
I :i!!..tt ••t ·th•• • lapl,• T. ·11f, 
ht,• otlt •r thrc:,· 11lu:·1·r•. 
II• :111cl .\t-1 llrC 
J, :1 l111llt 
Jlfa~ •ti ~l 
,:n llt ·~Ill( ut thlrt! I ·1 •1• tor I hi' 
\ • ; It· r. • f... ,dm n,1,turl'tl t l,l' 
• ·c•l-un i:lrl -' ~o[thull title t hl-
• ·n 011. tul , hv \\U• :-1,tn, 1I l e 
,,•JIPr "r;!t•r .... 1n•••ll,·al 1,,,.:1. r••-
•11·del1 • mln[-t('r,, 11e•1\ •1•11pc;-
•·•llt11r-. c,lr. 1111 t11,• ht·~t l•t•11;1I••. 
J1l1111•lr n• 11 their rnorttln" 11:111 r 
:-111I I, lien• l'I cr~·t hl11.: t ht'Y tt·a,1 
- 1,ru,·Jti, cl It f • oi:n,n. t l'run1•0 
:.tlhl th,• • 111111 ll•t~. 'll1• r •I": 
111unifc • tu ul thL• 11!1lrlln.:: ut 
~ • 11111tml•t·ln-1,h ·11 11 n i t 1• ,I 
rout ; 1h1•r • II c,n 11lutror111, 
,.!:h --u ttrl <fll l'f p,·e•t· ! o,n 
1 In. t'rm,t •. nu l In+ :ul. 111111 
111)(1 thl'lr lu ucl Olt 111nly nt th• 
•llltpourlni; 01 (.'011111111111 t h r • 
nln, l lilt { o!l11 lit-
11l11y ,11th the I u-ly forrn·d • -
t :1011 :lrt-· dub I •ft th . ·ltr JUl:t 
irl: who It ,·e on • load ~ to tWll.: h r '10 111 In tin •n t ,,u tlon-..: 
frl •ud or 
P •r-
) OU t II 
re h n,·. ~ J. I.und o 11turlo. \\t1r II th 011I 
.. 
' i 
, I! l I I 
! C ! ' ! l I 
! I ! 
\ 
l 
~ 
nd E.·pcrt • Jtnr llrcad MaJ-ing- ample 
.-uhmiUc I on r quest 
on 
I te:-y Cit tho Prec: :ou:: :S!ood, 3&S1 llud on Street, I l .,.,. \ B C P hone B y m t !I ., • aneou ·tr, . . 
' 
:1 
or mans ip Guaranteed. 
We al o make Ves mcnts, Hu 
Rochcts, Albs, etc . 
A ll mode to order 
c ral Veils, Altar Linens, 
Everything for the Altar and S~cristy 
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~ " --=-utl t_h , _c,. -=rt P=tl ·= I tto use~ old Dn11ln1 
tnhl -1111011 1,ull •r 
• It lo to•t WOMEN ,,,, . ,,,, . • READERS 
Your r actlpdon w 11 !> fllJe 
aecur eel; At our 1tore 
i ann • uthcrf n.1 
co. 
N l10.i'1 Leadln; D 11I ta 
- --------
FOR-
M ,: ilnca, Cbocolatea. To-
b11cc01, Clruett r and Clc-
11r1. 
" r , \ T al · u tin 
------------
P. E. Pourn 
Stocks & Bonds 
Gcncrol lnsuron 
EDITH 
OTHl'~R 
Ladies' Ready-to-Wear 
Speclalldng Jn L rJe nd B If 
Slzu 
Phone 970 
na~lc 131oclt, Nelson, ls. O 
Phone 391 
r .. \n O'rr 
Nelson, B. C. 
Nelson 
a,lo and Slocan City 
uneral Dlrocting, Emb lmlnJ 
And Pla tic Work 
City ud ur I Be rse 
mbulanc:e Service 
L:idy ~ortlclan 
nd 
Phone 0.3 Nelaou, B. O. 
IE. 'l1 ELL'~ 
. FE ll 
Our Specialty I 
Sundoy Chicken Dinner 1' 
CO2 Vernon 6t. 
... T. ~ o. ·o.' 
I ttints :? It 11"(10011 or dry 11111,tnrd 1 1 _ tol,lt• 110011 of •u,:ur 
.J11 i1·1· or Oil• ll'llmll 
'Teen Age Girls OUR MUSIC COLUMN I t·1111 , h11•J,:ar (S.uida::, D nner Section) :.! ,. Ir 
.\ ,,·n· r,tt1111{ m1111 • for cm :-:ult to tu t<' 
I 111ocl'. rn ui: • u 011111 l, .. the ".'nl11tl I S 1 a I !Dedicated to St. Cecilio) 
.\ ••·. • for nt n rr h1 r ~t• 1111 u I I la • I ll 11 1 11 1 t 1 11 ll>· tlw l lrno u i.lrl rl'ttl'll '• hh;l1 , ft•\\ 1 ut 0111101111 011 lltl' top. 1 I 
l•nlntl I 1·on•hlt•r1·d Ill'(' • nrv ll ,, am :, ,.,. 110 II O{• cng I· •t·hool 111:1' ~Ill' b,•r1111w• t11or• 11111• I .-l1i11l11n• ,11tl1 11• •111 '11, ."111· ll IJI "'11 I \1 I•· In lld11 . trip:-, 11<111 lrntl<'r , - ,. , , • . 
'R E\ E COl\11\JA. D 
tw1·t•--•urr ~I• lit!'.•• ·t~lle or 1 •c1' 111111 ult. :-.t• t athl l'lw1111ed 11ick- 11111I 111orl' lntn('. tc•lf 11., mak •-1111 11111~t 1111t l11 II 110\\1h•r f,o . •, n~ 
1•1cnt or 1 11· t l"••t-r • 1c !!oil m 1•11lffurc nud <"lntht• . ..,It hn, 'IJ I thl- i:h·. on ,·c•n tc tur , 10 th, I I I II I I I II I It·•. 11h11 ·ttto~ 111111 t Jt~,.. :11111 dalll. t I t It! t I I 1m r ,._, n rn \· 1 1111 t "1 • or u_rg o t·x11 ·r mt·ll \\ 1 1 ,·n· kin. \\'h .11 thl• IKll\'ih•r 1 01,. 1,tlll'rn I•••. hut ut 1111r rnt, It 1,. Dreaalo r1mL• ro,ml'll •• nrr ng h r hair tillul JW~t It 11111 l 1 • llgl ti , t 
O 'ER LE 
thy n. <:11ul1 rJ 
It I· ::1 ROO<I 11lnn ltn tho 
l1 •111111•r ha, lllll•l(•rl'd I Ill' l \\ clq• tl,n,•, urul It . tu1111, nlon • In It. l'IIL \ lll<'l!ar llllo douhl •- holh·r, In th•• Int ... , ra-hlon Inc, Ill tt •r, . . It 1 > 1'11 • 
• 11 1. j I., 1,, I • II • • 11•11 illr ull o,·c•r. not Ju. 1 on tin t11'1f1·ot·•· or I, •uut•· lllld ttn,·or. •11 I 11111111 II ll rn 111 I • c ui:- Ito\\ 1111-111!111,1(•1 111111 11orc O\' r 11111Jor •t·uli• 111111 n111 11ln)' 1111' 
' ' I t , • ll•fl•t 11ro111l11 •11t kn lure• CJ( h •r · • 
,11 .. ,ufml fur111, n 1111•0 In~ NIil· ur, ~11 t. 11111•tnr, · llll'II nd11 Lie till' fn•hlon 111ui: 1.111 •s ,,1th no I orthollo" 1110 IH'lnn•..: tn l11-
l:1·r n•-1~10111·1• orul lf'nm, how l 
modtry tom·h 111111 c·ontrol ton 
l'tlllflnln,: (JIH'-('lf tu un Ol'lU\'C 
1,r l\111 111 lltt• 111hhl11• of lla !Jlun1> 
1nulw, ror w1111 I 111011otu11}· ontl 
ul·o r •,-trfl'! l1•t·h11ll·ul IIC'\'CIOJI• 
llll'llt. 
• • • 
TO CHOIRS 1r•1 I to th h"nl•r 1mr1, or th ·i:s:• ,idl li•utt·u \\Ith th hut- hh•n u~ to th flttlrai: ·tyl• or ru,·t1•· 1· 1
11t 11r.nklly tlw1
10
''1d •r,uiul•ltl , c·n•n•1• th• 1•,H111111" t · ·,·our 01,. ' • • · I I ,. ., I I 11111 1· 1 1 r ~ 111 ol 1 •r11 • • t w ~ ilanrwr n11d It 1111, on 111!11(.'ncc tc•r. ( ook 11111 1 th ,•.: 3 " u r ·t line for her.,. •If Thi d1•1·ornth·,, 1 1 11 kl hl\l' 01111 hu, • the •:lilt<' rnh" \\",. \\IIIHl<'r wlmt rou hon• lt 1 I ll 1 11 , ht O 101 I · · · 1 • n II ert • oo · ng 11111,k thnt l•1 · 1 1 ( thnt I 111•, •r r • t·h d 1,y th<' 11' 1 ••· ' • 1·1 • uri:t• !-houhl l,y 110 111 •:111 L ,·t•rtulnly nol hl•t·omlng lo nn}·· 1-:0111• tltroni:h u •ttln thu, t•xt•·ntl· 111 Ill or )Ollr . Jl<.•t·lnl l'hr l,t111n 
\\1•1 htl{'r dl•h . I Spau •h Rice -101111 •d 11lt01-:1•tlter hy lwr ,,u,11•1- 'IIII'. 1.iJl"llt·k 1• \'Ct)' llt'l' .,. un· t•d. 1111 uh·•:- 1-0111, rnrl I)'. 11ml 1111hk thf .. }'1•11r. H i,- hli:h tlm 
Tht• ,ulutl, 11111)' h • or 011)' tnll! , 1:: l'llJI or ,.J,ortt•nl11g lo , lillt a f '\\ hlut-, \\Ollltl 11ol11l hill U hrllllnnt ,·olur I 1110. t UI~~ · I, 0 eupltul i-t•II( Int• to h1111n•,-, tl111t )'011 \ll'rt• 1,;l\'lng ~crlOll 
u11,1 11 11ullr tit • 11mr • 1.,lt. .. rr lh l r t11hh••110011• or rh- tJIIL to ht•r o >'llil!1ln tnode uf uttruc•tlvc for n )'otmg •Ir! •lwl thl' •t·nlt· 1111011 th 1 1111•111ory. Th thouJ:ht to It 111111 1·0111111c11cl11g 
,·0111·11tlo11 tl11• mor • lntrlgucln,: 1J 1·1111 1,1 ,:rut •d t'l1 l'•C d r ••• l11rl11lklr 111or1• h •1·0111h1g. houltl 11• 0 naltunt-ioolduu four 01·Ln\l'.' dc•111n1ul mu h moro r11ur r1•1rnlnr 11ro .. 1l1•t••. Xo tht>lr 
thP rto,or. Oru11g1 •• 11lncuppk•, l 1·1111 of t1111111tcw 'l'hc yo11n~ •lrl 1-honld m, co • :-hod, on(! .. oft II tlto •dges ot II l 1·1111th1111tr or t·onc· •11l rntlon nncl 1·n11 ,•xp,·1•1 1,1 .. h,i:- \\ •II at )lo• 
idtu1· •• nrn lH'l'l • 1·11rrol•. on· l I 1·u11 or hot uatt-r 111 · tic·.. Th ·r 1th· h •r n Jttll " with lwr !lngt•r. _,111 .. ,.11 ru, Ir IL I. I hll'r •11-1• tl1<• fnl'llll)' In 1urnln1; und ot B<•ru•111r tlon \\lthrmt 
11111-.. w11I nurnl,erJe.. other hn ,_ 1 , 1·111, uf.d1op11 ·d olln: 1 thnt <·nn nc, r h nunlnctl b)' n u•c•d, 11111.,1 1,, fllll on , . rr 11 ·latl;· ' umlcr. ,, hilt• ll wr 1irm Ill• 11 11 •t- th1 111. :\!I •r lk•1wclll'I 1011 011 Frl-
11:tcl •nml•h •.• form n 11 ,,. •r· •ml- :.! 1111•1lh1111 01111111, .. 111nr lll1• •. Jl<m ,, r. th"• l' • 111111 onlr 011 th, 101, ln~hc!'. ,j tn 01111ortm1II>· for unhrok II le•· dur 1•1·l•nl11J!'. l. In our 011111! 11 
In~ . t•lt•l'llon rn. 11111r1• h •:iullful , all 111111 1w1111 •r lo la. I• 1 m •lll'i- rnu.-t IH• U• d i,.pnrlngl)' it •awrou, llllllllc·ullon of 1110 rurn i:-uto pluylng tlwn orw or t"o 111•- lilt' It<•,: tlan<' u111I tha- lo th 
1111d he-tin •nlml . I \\" •It rh·c• 111111 1111t In bo\\l. ulth o thou •ht lo th u1111 or. 011 11 )'<llmg girl :-m·i·, ·d· 111 onlr 111\1•:- do. llll'll->Our fnlthfnl 11tt 11<lun1·0 
Potato And P imento S lad .\1hl "l1t1rtP11h11{. "•n 1,11l11g .. to- j tmC'<' o! the ,:lrl nttd Lho It alth ur:c thhu::-moklng the wcur rl Ht"•ldt•:- tti plnylni;- Int<> th. nt th• \\ •ekly diolr t>rul'tir 
~pn11l•h rk •• 111:1,h •u 11ot11to ·~ : watt, .... c·hr•t·•l'. hot \\ Ill •r. onion"' r>f ltt-r :-k In. look ,•hen 11. ,\bo\'' oil, :-he lllll"'t I hhdt •r u111I Jo\\ •r r gbl r" of 1111, "o11ld I • u1111r l'intrtl. o no t'hOlr 
Huk,•tl . tuff •d h •nrt 1l11 mull 11I ,, ... , uu•J olh Cu Turn 'l'h • flr,-t urt In mo king-up t h 1101 J)luck lwr l'Y hroll. Into n 11,lnno. ou • goln-, 11 kno\\ l<-,hw or I t·o11111l •te \\ lthtllll r1111r ,·ok 
,\ 111,1 • Jill• outl dt . .• Into n \H•ll hlllll'tt d dl~h nnd fnt • I-< u t horou~I ·I on In•. 1 hilt lilt<': 111 •r •I)' r ,1 ,o,·ln ti I , A Few Su"gestions I k tll I I t I rl l ltl cJ I I I I{ 10
1 
___ - --- -- - j " 
1 cn or curie• ,u t• un I t·t• • t'IH t•r. r:- " an goo nn• ng ercnm •trn1a:I>· llul wlll t,, 1'11!flcl rat. • • • 
P ot11to and Pimento s 1 d Bak-.ca Stuffed Heart nd ctontl ulth u mild •0011 untl 1 1 or• <'tn· rNI \\Illa tlnr pclnls ! 1 rom our lf~t r hrl lmru 1111 le: , I .. t· 111<1 J:lrl rnu .. t 11 •,· •r trr t,, . . .10 prnrtl•r 
:; 11wdl11111 1,otnto•, 'l'uko• :.11 o ht•nrt 1111d . \\Brill \\Ottr ru el nulln "· I \\C'llr nn lutrl .. atc rolffnre ! th mntcrlol In 1111 tel hud • .... , 
:! hurd holl •cl •ia • .,.. It ln,hh• with !'ulL n11d ll 1111 •r th hu,f, f n lo\· •Ir co11111I xi 11. c•our•c• :-hc .11~1 " fl •run ,;t It' 1 'l'lw h u,·r cotto11 1111 • rnur h :-<h,•Jlht•rcl 1: •Joi ·c." hr 1'. ,;. 
I tnlil ••poon butt l'r n11d fill lt full or 11n,••lng. r .1. t- ~ o\l· "hen t hr ,::frJ.,' !nee I lcnn locul of ruu - hu 1 · r r h r ;.cr>:-1 c1111Jroltlcr cl with flo\\ •r Qr ,., •• \Inn rJ le . · -· •- .. .Oi 
:; «·nn11P1l 11l111ento t•n It \\llh n m••dlc· n11d •Iring, 11 c-ro--.-•tltda \\hllo lh • wool n • lh· l.ullul>) of .\Jnry -
' nr \I c-r1r u -,1J111>lo • t>·I thnl I. luok Ilk II~ ti . fl ·-u\l U'' t0<111 ' :\I •Jod)'h)' Cur111•r u;rn -· . 7 
:! t11hli-11ocm,i •·1111111 d 1,oar rnh 11 \\ •II ,, ith ,trort nlug, i,_nd :\II dry Ingredient:- o,ltl g ... <·n,y to kt•c1, In 11lurc f · the 011I)·, , · ",\ ~ ri,: lo th. lnfnnt 'u vlor 
11lt•kll'. I put fl In a rorL,t ·r In th o,·cn. • 1 •ullnhlr om• Anothor olcl-fu-hfoncd Id •n • • 
,. I I I " •ll~hlly lit•nt •n un•I "«·ul It'd milk · ti t I I ti I I I llf , -.:srron •(•d from Jluntl •I':< 
,-t•t•1111J;" l wt•I hn•h'.l. • •rn: i:rmluolly. • ok u11tll thlc·k In . hn1,lh-lly I• lh • k >·noto for m i.. ,o • mrrn Ill!' nm ·, I nr,;u 
I ,. 
I 
\\hilt• 11111!11~ hot I II I rloth , ror lh ndoh•,tcut nlrl ft rt•nt I ao~- -,lllda !-Ul'IJJl1!r .. 'fl . I' · •· ~ .l 
,o •r ,<·o 111111 m,,·or. ,, .
1
.1,1 , 1 ,rec• r 111'11 'or 1- -Ore m Pu!'s • h mu•t n '\" •r lndulJ!' In drn II • ·orn. 11 mnny n r1rcllr 110t- < I . I .,_.J 11 i:: l'IIJ> ot ht!lil'r Baked Lemon Pudding inn lie· •Hert~ or h will look JI~: t ern nnd ur' \' •rr l'tl"II}· ,, rk •ti. .\nu ' < •r t I • ,. • t • l 
G lina 
<'1' ~, Li n.~ 
::have In comfort Ith , 
Schick Sh er 
Bllll rds - Bowl ag 
531 B ker Street 
I 11uurt of 11111k • \\ 1 . 11 • 1 cJ ti !Urlng u •rord11 I l'I! ., '.! "111, or hr ml rr111nb n · lrh-nturt• or n mode tar. Jt on •,11:• 11',.'tn:•rr<•< ,m, •,•:~:II utln, .hul1\1~ 1st ,, tilth.• I en· ) --- .I 
I 1·P11 t,f hollln:: \:.t r wou 11 !Jc "•II for th )'oung girl ,, 11 1 :. > g ·t• • • • 
l t'l!I!,. twhlt,· nntl yoll,,. h · 1t· ti t "I< ·• t I •I t I ? , ·1111 of lo:.ir Io ho,·, n lit,•l · t•olor for h •r, 111 1 ltlll'l' n 1110-11 t ·r • • 1n • 
h•n ~ 1,a rut l'I}· l J I t •·t I tuslc ft L ~n,.ua "'8 of Pnrlty 
'ut lrnttn "ml \\llt<•r ha mell \lonlrol . _11t'J1 11, l1hu·k. hr0\\111" inr, o ou n 11. 1 • .. y " • M -lilll tt•r :i1.t' nr ll t•j; •. 
Jl~II :11111 p1:11·1· In front or th• or 110,·r. 0111I ,11th the u• • of .\11111. 11 .. •fut urtld •. rnrh a"! '•H1•r•lt1 lie" 011 • r 111 dh·ln I 1·1111 oC •111:ar 
run •1• • • "' ~0011 11 ho!lln::: 1 olnt rnrlou trl1111111t,u 1'11nt1g tl1l· ~ho• l111ir~. Juundrr ho,:•, 1•u~hlo11, nttrlhut • <>f 11111 le tlml ll f nit• I lnr 'l' lt•11 1111, Jui, l' uml i;rnt- I 
11 r1·1 h•d c.dtl fl,.111r nt 011r1:, onJ 111111t•11rum·1• or llw "hoh• dr . nnll <•,·t·n Item,- ·oat rnnr I>'• "Olut,•lr fn • Ir III th po\\cr ot 1 ,t rln,i. tlr , ·luoro11•l)·. Uc1110,·,· fr 111 11 1 .1, 1 •Th· t•hlt· s:irl l'llll. hr ,,~1ccth1" <•u-.llr mod' out. of er •101111 • or i-111,: •c,tlns: 11nythl11i;- hnmornl. It 1lr, u, • on ;1, 1111 t·ll aml al.Id l 111
1L t 1 '1 1111 I l:ulu 1
1
1
11
,ur o,· r h,·r 1•nl11r ,·0111hln11tlon• und u ._I d1lntz. : t·ouutl - mood, 111111 richly 
m·:u c·r11111 ,,. :ic ( m 1•r. •over I 
1111f. · tt•n ••vi:· 0111• nt n tlm • 11 rt ,,.1 1 1 <·l'••orfc•. ,:Im th{• t•ft •cl of Otrt. for th tiny tot or a ,ur1td ror111 ,-uft It to ,,.l!rr or-11111 ,,, • 1111 c o , •at f.'f;f: 
l,l•t1li11,: 11nt ii th11ro111,;hlr 1111 · cl. 1 1 1 11 1 1 lid 111011)' 1•1/1th •~ • ..\ llnt•11 !'Ollur and ,,orry, IJ111 :1 Jillie I hu. 1 ml 1, • J:nnl;,.nt Ion nnd It 1•nn <'0ll\'0)' 
r
l>ro1, hr "1100!1ful on o butt r ,d UIII )o · , an< u,  • :Ult n ' 0 n 1•111[ •t·t ,1lll nrnkt• o <In•• .. m·nll- tlt·nr • ,,fll "orl \,ondcr ... Hund 1 ,·c·rr 111 ·nnlng , •. 1·t•11t orw- un [ Ill' r Utt·<l rll1tl. fluk . In ti hut-
•ht•, I 11bo11t I 1:: ln•·h.. n1mrt. t • 11 1 tll fl l Ii 1 1 l'lltlt· 1.110ugh for :-1'11001 11 hll u lrnltt1·d ,moll 11 •c-t . blh~, drt•"- 11111,ure on<'. .\In ii· c-:111 u1g • l'r 'h c ,. I 1111 tlll un, ~ g at l 
H 11.t• ubo11t ~- 1111nm .,. In n 11,od- ht(I\\II: fr,Hu orw-hntr 111 thr<'l'• 11
:wy 1•11!
1
t
1
nr 
1
or o •1•
1
t,o
1
f t
1
1rl1,;ht 
1
1i11L• ,.,. ,. uHt!il unlmul-, t·or ·r •cl m, h111m•1 •r th,m,:ht, nml hn ,111 ~::~=~~~~~~~::::::=~~~~~~~~~ ••mt,• 0\ •·n. 'fhl• n•n•l11 • l\ IJl 1111, \ I t· IOIII:' II O II ll l'U • hung •r.• 111111 C\'CII In uni.Ir)' bO" 'rnny IH c·lnlrnt•ll 11 ,111 rlorlt ,. 
"' 11n rt,·r or :m ho11r. \\'hen done .. 1 
um ·1• 11ho11t J,< • mull <•nkc.. 111.:- •tn•..t 1ltt '"· or Nmr,c• •. he form :in l11!lnlt1• H1rll'ly for lhe on r 11:1l11tl11J.: und nal11lur •. 
.'TA" . ORT 
Pbonea 66 & 9!1 Box 253 
KJmberley, B. O. 
STOCKS. BONDS. REAL 
EST'4'?E, INSU NCE 
'ODITINC, ACCOUNTING 
1 o, ,·r "it h u tall'rhw11<' mollc of ilUn,. 11111,1 11\ nlil tllt• oh\'luu 111ut da- (') n r "ork ,,111111111 to fn,hion. !-011nd.; nlorw. 11111 t lrorn th •Ir 
• I Ill' ••gJ: "hlLC· h nt1 •n , t if[ \\Ith 
, 11111 or •1,,,ur , 1 l111: ol nt'l' '••11rlt·~ nrul 1·ornhh1t1· If ._.1, 11·rc ,,10 1,u )' 10 111 1,; ••. ,111 r lndt•!lnlh· 11nt11n•. ''" lnnor ,it. 
:.! t •~,: . 
.. I In,, t--11oor11 of powdrn·d ,-uJ:nr. • , 
tlo11~. 'llm• · 11111)' i. t1•P1I l11 c ,. ( larl-tia,n, .,l!t, ,111,. 1,ot .. 11111111>. J.l'L 11• tlrn111i f:1,d thnl w1 h , . llttl\l 11 In t ht• OH II. 1-'nt \\ arm .., ~ ' 
I.:: <·1111 of flour 
'.! 1·1111- of •c·,tlJrll 1111lk 
!~ lc•u,1•0011 o[ "'Ult 
\ u111ll:1 or ll':non I l ruct 
,,Ith h 1111111 ,.uut·e. tn·rn,• i·a• ••, lllo Ort· u. ually u •t1111i..tr •,,or hcgln )Onr i-h11p.1 0 1w 1•1t•,ulin,:: :111cl •nobllng ln-
Tomi:.to-Rlce Soup (thick) ,•111111::h. ,,1111, 11111ny Ihm•• otw pir.g t•arlr or ht•,t or nll ,,hy ttot 11111·111·1• l11 th. uurill \\h i, h c·n11 
lll'II 1•tfp1•t \\ Ill ,::h'1 n tin· on 1,1 lrt11ilz,, ).,,11r 1111rl It ,,n, ,.,1,,r'.' n \ Pr. loo-• it• 1111ril. 'I' mu! hc:111-1 1·1111:- or \\nlt•r or ,tot·k ., •• , , 
~alt and 1w1,c r to tn•t • t•tttl:c.:I)' Ill'\\ look, .\ .. kftt un1l ..\lnnf 11•1•ful one! nttrndh1• rltt-. tr." ~Ir .\rtl11 lllli\'nll. 
I 1J1t·1li11111 .. 11.1·11 onlou •\\ •utl'r ur u clurk l11llorl'tl HI t tlant lio:i..t li111 ,1ork111n11-hli, -
' D HOTEL l t·np of rl1·t· ,1 Ith :i lli:ht 1,Jou-c 1,. 11nfccl for 11111; ht• 1111r<'lm•ed I n J,amnr. H L T I. C • LLO 
-: I: I l If I! ! i I 1111 ! !+1-:-i-H- lhl••c 1·<mll•h tiny . 1 he nd<Jlllo11 01111 Jiv Jm•·lu,. Iii ,111 >.011 ur . • -n,·-N l B C 'I I l l'llll or l'Ollkl ti lOIIIUlllf'• , , .. llO\\'J e son, · · ~ 1 t · of n ",loi:i:Jc:• J>h! or 111' odtJ Ing ou .•l·I t 11111 ·h "ork 011d al•u • 
nd L. K pak, Prnnl'letor• • C on ationery o. I :! tuhl '•JIOIIII• of hntt1•r J I Ill 
I G ,roat· , \\ •111urll•n 1111 11 ,-\H' L· 111,Jpiu~ utfll't•. 'I h J:Jt .. r. uf Rooms 1 And up iv your boy or irlrl A RC: • \\"i.•lt a111i tlrnln rh·t•. lh•nt hut· n. n Jui·lwl 111111 tlw-c• knld:-Phone 234 I I lNCTON PORTABLE for In tu .. 1111n·i>nn, uiltl rh· ,. 111111 1·•1t1r•l', nh, r.y gh ,. n rl,:hl• o 1 I ,. •. \". Wood 
a,c your katc 
:harpcncd at 
ho> I 
~pau· 
!::brlatm2s. knai J- .. un• ,. •ry 111111'11 In :-tyl nt .:low thut i• 11h .. ~111 • tu our , ·,111- .. ,, 111:ir -111111,1 rlll11·11J1111, to lt•ll 550 Stlloley Street -ti. t·nn,_tuntly until u !'Oltll-11 ,,r,·• nt. 
t,rm, 11 •• l' t aihl \Hllc•r or ttol'k. ltr. a ·,·cllo •lmh•ut to kl't'II hi,. bo\\ 
-: 11 l l I l H 111!il1111111 t l t11111ut11t••. 1111lon, uml "CO. oohl~ . . ·o\\. Mitt,., it J,; lilt Lo you lo h' Work \\Ith 11 \\Ill 1111u muh• 1111"'ln.;. l,ur ~omdhm,. lhl, ln-
====--=~======-- i C 110 , :-lo\\ly !or 0111, hour. tlll' 1110 t 1101111l:1r 1m•111hl!r o! your <'hrl-.t11ta a n•al Jo)' of l'i·:h fc. jurwliun '''l'lll• 11 •r1•• urr •. \ 11 w 
·• L - - ~tu,h·ttl, lad:ln • 1·011f1tl(•111·1• nml 
l\l DDE ' I OTEL 
Jr.a. L. Mlldden 
Hot nd Cold Water 
• 
S oe Pear Sal11d 
J.l'lt lll'l' 
, lt.'\H•tl J>,•11r• 
l,uu:111u-. 
.\l:ap,11lt:1l•t• 
<..'111 t IIJ:t' •1t •1•• • 
Wnlnut, 
(c·olcl) 
(.'u,l'r 1111li ·ltlunl 1,latc, with 
lc•ttu,· • lt•uv• . J>raln 11 ·nr. n•lfl 
• 1111l t'IO huh· • 011 kttm•c. uo~-
Cook:ing Hints 
111:t ~us:nr 111 1111 \\liter u,c:1I 
for hn•tiu • m~:at, of all klr11l•. 
::-.o" thnl 11•~ ·, 111 •:idc ,t·a 011 Jt gin•, u goocl Jlun1r, to H .al 
, .. •II• t•1lllr tlJIJ1rond1f11 •, ·ou. { he l"•IIC'(•lully. 
hllltr u 11('11, I• n11t to h<• 1n-•r-
1 11111011 :uul how 111 n y •ry 
,·rn1111,1 d "ur. Hr• I, :-11 lm•y lo-
1·11t hr• th• noh· 1111 1111• lhl~t't• 
lt•1:1r1I t hut lw fori:,•t• ti, k1•1 11 hl• 
lit,w 1110\'l11 • f •Ir. m111 the r •· 
11lt I• n•t · •rr:al hy •011111) ... 
S 0 I Pr.iz ll Dr d e t1nd Whlst . Price frl)J:J l fty cents 
and up 
J . Strln:er 
1 elson, B. C. • 
tan rhc !in Groc ry 
S eelalty in It Uan GooJs 
PHONE 709L 
lt·r a 1,:1111111:i I h'ns:t 11\1 ;. ) UII I 
plnrc It oromul th· lll·o1,-. Plnt•c 
:! 11~•11piu,: tnblt-•1•11011• or t·ottu • • 
11, rag· hon- u HP. arc• lm,ilrl .\ a •l'uon of h•1111111 juln• to 
t rrl111: tu I hlnk or < hrl•t mn · u ,111:11 t 11[ \\al •r \I Ill rn:ak" r!r1• 
i:lrl• thnt \\Oll't too ha1lly u,, .. ·l wry \\hill· nrul l:c.-11 111._. groin 
your l111,I •<•t. l>nu·t 11uil un,l 1-ur .1•1•arnt1• ,i1w11 r,,,llcil. 
that ~ultal1le i:lft.. urt• tu, l • \\ hl'll 111,illn;: rnlil,r,",. krnut, 
1ic11,l\1• mill you llon·t kncm ,,hat tumll'•, or oth •r otloruu • uu-
'Thi• \•t•ll11 ,t 111knt houltl he 
rnu·•hl to Im,, fru Jr. that ;,., 
lllthufrt·•nr111m0\ 111cnt. nly 
In ti.:, .,11r <all lt1• prudute '\'l'fl, 
~11111111hly fhrnh1K time-. 'fho' cl-
II I •h111•11l l,·atn to fr ) Ill ·n-o 
\\ h••IJ 1,lnyins: ht• lllU•t ho,· • ('Oil· 
f'1!l'1,1·1• 111 hlm•clf - or 'IJlll•I• 
thl• do not 1111·1111 thnt tllrclc, • 
/ Watchruaker nd Jeweller l 5a rd St. Nebon, B. O. Op ?Sit B. 0. Telephone • l10 S.Uea St. ebon, D. C. 
I 
----:====---~--====-===--·-=-----=:-:--·-==I=--=-=-=-=-=-"'-=-=--~_---=-=-=-----= 
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- C s 
re Pre Tell llnd Qu llty Sells'' 
Phone 13:l Klmberl&y, B. 0 . 
TE:_ 
Th Best I 11sulotor- c1ists Hcot-Rcsists Cold 
Cives 'ho most In u a f n r,r th leu money 
CA DROOK GE TS 
i' PARK ~c 
H P.DWARE 
L 
··t ull 
OD 
- -=--
I 
--=--- I 
----=-- -~ -----
lark' Flower hop 
10.54 Tamanc Ave. 
· uneral Deslgaa - eddlni. 
ouq.aets -- Cor1111res and Cut 
Flower, 
. Iember Tele~rAph i.>e11very 
aoel tlou 
FE 
·e1 011·1 Le dinir Restaurant 
PHO E 921 
Baker St. Ntlson, B. C. 
1 
- Ul' Ph t, "f, ph 
BY 
Pt.one 221 
, 1'11t."c•n In tltt• <•cntre ol the 11!nk. 
Unb th• 11cnr nil bturn.na with 
111urm1110I, •, n u I :·11rnl•h 
1111h •ti \\Ulnnl~. 
Squash Ple 
! c·np• -tc11ctl "'lll:1'-h 
l lalih•,1,01111 1111•lll-tl l,t:ttc-r 
1 
_ tc·1•110011 or c•lnnnrnon 
It n•JICIIIII of :tit 
I ll'll•l•OOII Mln~cr 
111 ,l11• t·•·11u~1c tl11•>·'ru not. tn:11·c•. 1111t o 1111111, or l'har,·oal 
lltth· lngen lty u:111 th11 c•an 111 tht• 1.:, Ith• to 11 utralll • th " 
uink • l,01h 1,-n,·t h·nl mul hJ,·~I>· o1tur. 
•ifl•. Y1111 mu t •t.1rt n•>11· to To ,•1110H• fut ,horn 01111 •tralu 
It thruui:h n t•lo rh. ,;I\,. tlrn 111•rn •\I h rkln~. Ju t-
111l11111t- ru•h. \\"11111 lwntlnz,: n 111i turo In 11 
It (, n "lrnni:I' \\mnnn thut 111m l, ,.,,c the• ho\\J on II ltJltl 11 
ti,, .• not Ir>· tu l11111r1 .. ~ h •~ ,•Int h a11tl It \I Ill not ,111,, 
111 " -honhl hr• tokr ,led. uor thnt 
the• 1,o\\ ~l,nultl rare ncro~ 
hft1·h• .. or . to11,. 1!~111emhe>r. It 
1- 0111\· l1y 1111,,li. • Ill!' ho\\ nc•ro, . 
tlw .. 1r111 .. , thut : nr "'Otmd ot 
:-all I• 11rrnh11·Nl. nml t hl, r;ound 
•lmul,I !)(• music. 
:!-.I 1·1111 ,-11 ·nr 
'.! 1·111 • lllilk 
11 utlll'r-111-ln\\ or f111, l,ru11 l', :-1 In- ,\ fl,h hono In tlw throat 11111y 
I IJII• \\Ith h r 1'11 ,·cine, , . 0 If l><J tll••t>IH•l I,: ~ucklttz.: a Jc111-
)l>lfn• tryln,: too. 11 1ty 1111t knll 011. Th!• ur••;d nut lntc fne In uny 
a 11:ih•·•hatlcd 11I •htln~nlt· for the .\ •ott 111·\\,.pa11<:r I I :rn- \\In- ' 1 1>" \\ith 111111:. •lo,, boi,in , 
11 I I • c r tJ 11111 1\ hh-h llllL•t ul•o hi• ,:h· ·11 nt-11£>:ll t• •,:• 1111111 J1°ht. l•lnro Io• •r J>(,•1-011. n11tl t•rol'11ot n 1111- 1 111, • or l011111 . h:11 1•, ,;ct 
I I l 11 1111!111." 
.. ,., n•h ha larj!c hem I, u1lil :-all. 0,1 l'llr I tor th • } 1111111:,~r i•cr-1 ,. ot h. 
l,1111, r. ,-plre, •II", r. 01111 en ten I un"'.' Th· 11I ·h t!n •nlC' nrc ,. •ry ----------------- - . 
"~"•. i-tlr \11·11 uml 111ld 11111' l n· hontlr to ·1111 1n1 to thnt eurtr I ii till rt ' I •111:irt (\\hol lllll ,). 111urnl11,: 1·1111 of ten. or to rend Hard Earned wages 
l'ut latv 111, l'm,t oml hnkl· th,• 111nil lu he:tl. ,'Int'•· .,oft woc,l 
-tm, Ir l:i rnfnutt••. !Ju not let •·ou.' 10 i-ul'I, loH.•lr hnik,. It 1• 1 .\n ol,I 1•h11rc·h ht Bel ·tum d • 
-•11111-h hc,11 or ll "Ill lw1·0,,1e not nt nil u~l!lc11lt to \\C'a\'<1 thern ,·1,hd th rt•p ir It• 11t0pl•rty in I J111uc on la! t'lwr•k .... .j,1 . 
\llltory. Into ,•u•r &llllo\\"' that hwltc yon I mi•lnytd 1111 nrtl t to tou ·h 1111 C-. Hcnc-,lins: hcan 11, nrlj11,t-Geno c 11:e ttt rt •l n thC'm. j . h1i:- the tur- nntl 4'!1•11:iin,. 1111 
, , • 11 Jnri;t• palruln::. l poa J tl' ••ut· th,• 1110 in •. ~.1 • 1
;1 JI,. of hUttl'r 1 crhnJ•· }01 "' i;h-cu :.;1h ]Ike h ~ t,1, J,111, th 1·01111nltt c 111 
o•. of Um· ,-11,:nr lh • hl'fort• ontl II tu llr )·011 f'h:1r e r (u, ii 1>ny11w:1t 11111, • ,. Brl1•hlc·11lni: 1111 tlw f11t111c• 
11 ( L It · I • I l I I I or J Ml. 1111tt Ill!? :i Ill'\\' lull Oil ,. o "'11 unn r:11- n~ 1 an I rt 11 • I t w111. Tu, 'l' ol ,., tht• 1lc:1:111~ "er•· 11,.cl!lc,I. uh re- .. 
1 , I 1 I I I I tlw 1lm·JI, 111t•11tll11 • hi• Jwor. 111111 :. mi. u~ l'IIIO 1 111•e 11111 •c•n ltl'• re n \\ b hnndy, u11111 11,, llfl •t m 11 11n It mlzcll 
II) 0/_" flour -11 ,\(lh o:,. ll!Hl 1\111-tlalrd, ll\rtl• 1,111 u r,,ll11\\•: ,lol:1" .1•\cral rnlll joli, !or thP 
I \ll'II I, ·nt •n c~s.: 0 ! n ·ll':au.lookln •, •11 y 11rint or I. •ro • ,111• ,I 1111 11• ,.1(1,I 
1
· 
:! o;,_ of nlmc,1111• (hl1111 hr-di s.:i11,;hn111 v,,11 1·utt 11111kc• ~ c-ottni;c · TnL;:ln~ tlll' 11o1, 1,rr th 
1 J mon •l'l of u •l:,th :11111 four nn11kln~. J'il• · on <il Tobin • '· 1• 
:! t ,J>t>oa, l,nldn 1,owtl r lHm't l,,•111 th 111-th•tt l• to'> <m ti. Pu tin a 11/'W . tonr In 
r •tun butter. ml \\ Ith It br , 11111111011-•o trln~c th"m or !.,Ind hi- t,111111 t. . .I.'., fJodd' ,1!11~. • :11.ar •lni;- tl11 hl'lltl 
d •re ... th• •t11tnr. flour, rnbln. ti• 111 with lila, tape • I 011 lhc 11[ ,olloth, and •. l •nt.llni:- .'ouJ'. 
1ic1 I, 11ml "'91?•. 1 <'nt nit tOl?lth r I .\ ,1u Int flt.•11!1111 that hn row,• rnr.ncl- lei;•. · '· 
fur ,0111 · 111l11utc ... th •n nild thu I into It, own In l th. u• ol In, hi, ,·om ,. 2..1 • 10. lJ coratln • • ·01111·. nrk uml 
ulmoml•. th~ hi.-tly 1h s: I I.I 1111' k:1-1: •r. \·ou un mak 1. H i1hun1Jln1r und re ullcJlni; 1111uln:,: n ne\l hc:111 on • hl'ln, 
I •I or th I mon. the h lnu lh lll In lm ,-t nn)· tl}'I 30d II th I ·rt \\In• o! the II rd( n 
1 \\ r. l'our into n bmt •red alutn•t anr tnnt •ti I from or-' .\ng •I, • ;,o. 
tin nml b k In :i l o,· •n for gandl to; m. 'J'h r1: ndfc on : ,i. \\"n•hin 
nn. h or nd hnlf. prlnkl nt r •n lly neh ntln !or l11er h 111 •h Pl·! 
JI. . fondln • th 
th •n" of Prwl I • on n <.I 
• and pottlni: cu- 00. 
hlrt o! th• 
1 ·unlni; hf 
\ 
•. 
, 
PAGE EIGHT 
Trail Council 
No. 2665 
----------
,\ 11o•t 1., n r-ro1111 of Trail ' \\ 01,dl urn. 
J,nl~••t" ,, ho 1,1 ltl : ll('lll rm 111· I 
fnrmnl \ I ft nt t iJnlr n•~11lur " Fe,., Tips to Vl1lttn1 Knight " 
1111•1·1111~ 011. • 11•t1lnr nh:trt 10""t, I ir ) ou ur,• ut 11 11111 .. d •trln mnl-
Ho• lu111l oun ·ll. truo-lo-fon~, l1• . • 11lr" ,n llr. II or Grur11.l-
llll'I llw ,,,., n•hm " Ith n II tl lJ , h"ul,;ht 'l'orumr IA•11non·. ,tory 
hut 11r,•1t•f'lly pr •11:111•11, n•1m,t r of )'ut aml lh' l>eiwon. 
Ikon• Hurmod· ntul < ore tho 
llll'lltl ' <'<'mini: lv lmimlly )'ffi• Ir }<>II "unt n good "fl•h . tor}'"' 
hollz,, t ht• In 1::;u rn tlon or our ·• •· I ro. Hill Ho rl I. 
THE PROSPECTOR 
Moving .Pictures Classified 
J'ollowln I n 11:oit of motl n 11ft:tur 
th• ~nll mu lOUnC'll of th J glou r \\' 
York h nllt1U rt r~: 
Olus A-Section 1-Unobfectlonable for Gener 1 P lronaro 
,\< ·11t ur ·. End 
.\ch,•11turou Hloncl , Tl1 
.\trll·n11 llollc.luy 
.\ II On r 'l'o,\ 11 
.\tlunt le rll!(ht 
Hnrrl r. 'fh 
Hchlntl the H c.llln 
Bli,r !-hot. Th 
n oo1!1III nrl~ntl 
Boot. or l> ,tiny 
Hornn1 Ing •r roubl 
JJl,:h. \\' le! nud Hnnd omo Han,i: 
Jl olcl ·1•111 .·o,y ntdcr. f th~ R ck! 
ll ot \\' tcr l oil Along • wb Y 
1t Jla 1111 •!l('d In Hollywood H ough Hltllnst Rh)' lhl1l 
Cl\ r..o\· I'm Art•r I II lier' Ynllcy 
.1 uhll : turd )"" JI roo 
Kld11nppcd In , 'hnn hnl • hmlow 'trike • Tbo 
h"lng ,"olornon·:- )fin • ,"Ill' ,\ ·k d for It 
J.anl' r ·pr , !Im 
I.aw .\Inn i_ Hom Smull T wn Boy, Tho 
I. stlon of )111, In~ '.\I n Som thing t o Sin Abou~ 
FRIDAY, NOVEMBER 19, 1937 
260,000 P amphlets D istributed •1 
Toronto. - The tholle Truth 
I I)" f n.nndt1 di trl utctl I 
2.'i0.000 pamphlet und G.000 boo I 
In th u~ or th pa t y or. 
J'ood Sent to Drouirht Ana 
. t. H yn •lnthc. 11f'..- l:c pnr-
1 h ~ hl•r Join t.l In ndlng S.,,-
. PLmmCNG A D 
HEATI G CO. 
Sanitary and Heating 
A. Bunden & Sou 
Telephono 181 Nelaon, B. c • 
.•• t. J: ' 
! rood. turr nnd oth· -------------
r nrtlrl lo th .lo, t n \', ,Jo. 
. 11h ' U}'. rn ho11 ot ,r:i,· lbour •, 
for di . t rlbutlon umo11g th n tly 
or tht· , n. kntt'l1 won dr ught 
nr n. 1 
Spanilh Reda Study In Russi I 
.110,eow. - .\ g-rou11 or . pnnl h 
·011111111nf,L nbont GO m n nml 
wo111c11 - l11l\· nrrh· d nt L u ln-
irrntl for ~Ix rn nth · lntcn Im 
tllll)' ot a th I m. Tho l,'TOllP I 
"SWITCH TO DODGE AND 
SAVE MONEY" 
Figures p:ovc that thous-
ends joined the "Swit,h 
Parado" in 1937 
EUIC 10TOR 
ERVI E 
111•\\ I oc·~•:111 Jilli' r '4 fh J , • 
111•,· ur," ,11th t h 111 •i, t tho 
hlll,. "ho•• 11lonc• ·rlni: ur d fnlth, 
untl hruwn uml C'onrn •(•, fll'l!l 
Bo• r Lon ))· Yull r 
111 c l 11 dy- B, nkto.·t for 'l'w 
I.If Begin. In olloge .-r, t1 t pnro 
I .Ire H lru \\'Ith \ 'O .'loml In I d hr . •11or ],' mnn1l 2. hcnd of the 'odJo- n, ,·,·m nt In ~lnclrlt.l. Dodge - DeSoto 
lJrlt.l" f r JJ nrr, A 
omc 
, :•c•n ti I h • t N U I r ('11 ' t f t II 
Alp 
11 ,ron • Ak trnz l lncrl. 
' A\\ ful •r:uth, 'fh 
I mbcr. 
Jim L kle Dnrk In Ir: tlatlon 
Dig It}" 
Urhfo \\'or n d, Tho 
( 'nmlrnl I 
l;'hrnl ttll,ut to lh Ill mor-s· n \\' ,In •d:s~ . • ·O\", /)l h. J ohn 
;i-1111 
J>cnu r - 1 " nt Work 
J>nns:< 0 11-l}' Your .. 
U ,,1 .l::n• 
Hr. h'.n k 
lo 
J,IC • or .Emil ½oln. •n1 ,"tar ,. r .\ruonn 
J.01111011 hr • "lght ."ubmarlno D-1 
1,0 k ut. :\Ir . .\loto 'J' . n 'l'rnll 
1,0,· I. on tho Air 'flinnk for LI t nlng 
J.m·k of Ro ring nm:, Thnt', '.\ly tor)· 
.\Ian Who I d \\'olf. The Thin I 
llnrry th lrl Thlrt cntb !tan 
'.\llehn I 'HnJloran 'l'hl Way, PJcn o 
'.\I lodr tor Tl o Thumlor lty 
)Ir .Dodd Tok th Air Trapp d by -~en 
• t u . I tor Mndamo Trigg r Trio 
)Jy D ar .\lrs. Ald_rlch Two of .!, Tho 
• ly L n · or U1 Hooded Hor • ntlor ·trango Flap 
For \' r Yours 
f'orty • ·aut,hty frl. 
•OOcl .Enrlh, Tho 
HI h Fl>·or 
l ~I •t Hirn In Pnrl 
Jt ' 11ld Hnm1c n to You 
Lad)' .E top . , Tho 
Lh·lng 011 1,0\' 
nil r ot 'I rror 
Vars.It>- how 
Y nu lllt!.< 3 'l'roublo 
Wallaby Jim of tho Island 
\\' \\' !Ille Winkle 
w t.om Oold 
W t of an ho! 
W Iid and Wooly 
W lndJam.mer 
Wrong Road 
Youor Dynaollto 
J~ 
;\ r Dnngc.-ous 
rtufn W oman 
Wnr Lord 
W tlnnd n 
Saloon Now 11 Cat.hollc Shelter 1 
J,oudon. - .\ d i u~ u ~nlo n, 
nil d th Why Xot Inn, h b n 
r conllltlon •ll uml 011 n d o 
nth II h l t r for 111 o In Dir-
Qult.e tbe L u t 
Drh-lng n C:Br dellb rat. ly at top 
peed on th wrong Id of tile 
rood I ur ly th I t t hin a 
pe on would do. - Dally 
r. 
prob11bJy would be. 
I II II II I II I I 111 I I I I II I II 
J. H. Dwyer 
~ner-t.l Grocer 
Fruita, Ve1etablo1, etc. 
104 Baker St. 
Phone 312 Nellon. B. 0. 
1111111111111111111111!1 
llllllllllllillll li 11 llt 
\Vcbb l\lu ic Hou e 
806 B k r St. Nellon, B. 0 . 
Musical Instruments and 
Ropaln 
P bon 75 
New pencil 
allm t.Dd bolt• 
od prlnceu 
coat, with 
luxuriou.1 
fun, U.ne 
taUormg of 
beaut.Jful 
woolen., 11-Un 
Uninp, cha.~ 
mola iaterlla-
inp . 
S.lsu to 44 
Priced from 
$9.50 
to 
$69.50 
Nelson, D. (l. 
; 
ULADY FASHIO 
HOPPE 
Kr.du l\·• 
or s, hroth r ~ ·c1~ht , ,John ,Inn:. rnynu. rortlfl •o hr th la,t rlt 
wlm 11 d t hi · r '' nrtl 01 r JI tr lotl:f'r l111rrh, ra . cd 
W drw-cln)' 10 .. t. '1 n 11nld hy l.h.! 1 o 111... •t 'mnl r wnrd. H o hnd 
J1wmlw1 ot 'I ull 0{1\111' I on :n- 1,c 11 nn netl\' nd .tt.•:i.luu mlm· 
lUrtlll)', ,IL AU 111•111 lll~h ~lru, tur 1,~ the 1:1rf,h f ,'t. f'ron"I 
111 • 1. I 'rnru•I., Xu,·lrr l 'hur ·h, X:n In for 01,.,r , ·<•l't 11 yenr . 
1h•\ . l'nthtl' C"lunrr otrh·lntln . 'fill' Ion- uni!,, t c·m \\Ith which l>c, 't Turn '.Ern J. o: . lndunr •• Whnt Bc•com :- or the 
World' In Lon•, Th 
J.h· • J.on· nml J. nrn 
1lklr ll? I I I ! I ! : I [ I I I I I I I I I i i I i I I Ladies' Ready-to-Wear 
'J'l11• 1I~· •11 • } rn11ulhy kit for th lw " 0, lwlil hy hi '<-IIO\\' 11nr-
l 'rl'tl\"c1l fa111lh· hy frlt'ml nm! I hion. · "ll" t o11d1l11gl)· r •fleet• 
1·1H ·11rk1•r. ut lhc ('. )I. t·tl fu th lnri:- 11m11hcr- r 
,,1 uts ' •'" c 11r •" 1 d hr 11 11r1>!11- frl('111I ,\ ho rm d th C'htm·h ror 
,fem of r111 al offl•rini; and )In . 
l ': rd. . \I e ll n~ the IIIUrl)' c-nr 
"hll'h 111u1h• u11 t II ,•ort g1' t 
)lu1111tn ,11 \"low • 111 t rr. 
1 h , d • ·c d I urvh· •d h}' 
hf. wifo ntl tour 1·hlldr 11. fir nd 
1,11 (ghl T h0lllll . I ·nno11 I ' a 
hrolhcr-ln-tnu·. 
---- ,---
J>ouhl11 \\' ,!ding 
r:hh Thi 
.\Il l Bnhn , to 1'own 
J <'hH·c11 '.rwo " 'omen 
V ,•fr. Pln)·gr und 
Dort r nnd .. ·ur e 
)Jurcl r In ,r en\\ leh Yllln,: 
• 'h:ht 'lub , nndnl 
Olu1 B-ObJedJon1ble in Put 
Dr nullnr; Lip 
I'll •ht }'rom lorr 
.Jul\;; rn ut 
I •rrr-(io-1.ound of l 
Olan C-Oondomned 
1>11111111:<·cl 1.h- :.. 
OUR MUSIC COLUMN 
<Dedicated to St. Cecilio ) 
Jnrn •. 
.'r. IR. DO IE IC PRIORE D .. T 
-- on·t r To ,- ··Find out who t ki nd of n \'Olea 
Nelson, B. C. 
F · y & Saturday 
Rudyard t<ip"ng's 
Great Story 
"Captauns 
Courageous" 
1th 
Freddie 
BA T HOLEMEW 
Spencer 
TR.A.CY 
Lionel 
BA.RS:YMORE 
- dd d-
Colcr Cla_ssic 
NOY lty 
Paromount s 
Phone 676 
f 'l'here la no aubstltut: • • 1 I "FOR BREAD l 
l othlng tha t .. an take the I I place of l ts fine t.esiure and 
I wholeaomo 1oodne11 Be sure you ha.ve I SU«d o, un,U,od B••~- onl I i y<-ur table 
I: -LEDINC,HAM'S-
; .. 
r-::~-:tD RKE~ i For S rvice - or Qu&llt1 I 
l ~ I i unr ... C td. t 
' . 
t t>honc :iO 1 j obon, B. C. I 
L--~------
. . 
Sing 
W I> r 
B cthO\" t1 
.,1ouirt 
hopln 
)I nd •~ ohn 
\\", irn r 
1mtur ,aw flt to 1110 o tn )·our B • T t hroot. und loom to u I t nc.-ig Oll cording t h r low : th n you 
ma)' amount to , om thing ven 
If you cannot blow ibo roof off 
young , Ith 0110 mighty bl t of tone." 
A Few SuHablo Numbers 
To Prepare for Oluutmu 
llle 
car. 
or two 
___ ...., ,07 
Dothlc-
-nl.xed 
______ $ ,tO 
" hrl. tmru Doy- by G tav 
Hol t. !llilc d ,·or > • .15 
( 
mar I 
'.\I . r, B. 
A MUSlOAl, FLOWER GARDE 
f. Ilk th nmntlon, l>ri ht nnd plcy. 
1 .. Ilk th L. natl , r will be, fl t. or all. 
J .. th mod t ,,f I t, .. ,mplt?, un umln • but 
dcllelom;. 
t Ilk th • ull)' tulip-It ttr3ct nnd duz;zlc 
u . t,ut It I~ n t 11 • r t ur rnomorl 
htll ohm . n _ 
I, n ,1 hol • fl •ltl of butter ll(I-, tla I _ and pink 
ar buzzJn _ 
•\\ t'l. 
\\ It hem -..1 
I• tho n turt lmn of lhe music gudeo- the mor 
thl hloore nro pluck tbo mor Juxurlan 1 the 
,:ro" th ml mors a undnnt tbo blo ~otn . 
m:sr be Ilk 1 <l to the lily- the beautr of which , 
unrolll , lowl, and , ·h " maJ ,tic form nnd 
purity of olo or -..· ry unllkc ocy oth r of th 
tlO\\ r kln dom.' ' 
Outrn c,, ot Pok ,,. Fl t 
'l\1 \\'ho Dar d 
Worn n • I n ~lorry 
W ine, Women. antl Hor.c 
Pltfn ll oi Youth 
READ TIIE AD IT PAY 
I I I t I I I I I I I I I t I I I I I I l ! I+ 
POR-
P)mnbing and Heating 
IJUullatlon and Supplies I 
c or all 
Julius 0. Ri terer 
Nehon, B. o. I 
111111111111111111111111 ! 
J. . P, t naud 
Physical Eye Specialist 
Optist & Optician 
Nehon, B. 0 ., Oa.n.o.d& 
449 Baker Stroe Nellon, B . O. 
----------------------~ 
MCPHERSON GARAGE CO. LTD. 
FORD 
SALES SERVICE 
Grand Fork , B. C. 
======i~-------------
Congratulations to 
~ THE PROSPECTOIU 
Loui C letti 
General G,-ocer 
Nellon, B. 0. 
CONGRATULATIONS 
to the 
PROSPECTOR 
ond to 
His Exce llency 
Most RC\'. Mortin M. 
Johns n 
n is ,t ff of workers 
Moy your :eolou.s efforts 
i,c crowned with success 
GREYHO .. "D LINE 
Oout to Cou~ 
COAL AND WOOD 
Hauling ond Distributing 
$TQRAGE 
BURNS COAL & CARTAGE CO. 
Phone 63 Nellon, B. O. 568 V7 a.rd St. 
ELSO & DJ TRICT FAR IERS' UPPLY 
0. 
P hoae 11 Nelton. D. 0 . 
. J . VABSEVELD, Prop. 
DI.Jtributon of F-!ve Roses, i:ple L .. f and Robln Hood Ftou:r 
We carry a full lln11 of poultry t.Dd dairy feed.a 
A1enta !OT Coe hutt Fa.rm Impl•menh 
You.r enquJJ'fe, will b& ppreclated 
- Phones 831 and 832.-
Vassar's Meat Market 
Y ONLY 
POT OAST BEEF-lb. 8c 
ROUND STEAKS-.luic;, 
2 lbs. - ---- 85 
BOILING BEEF-good, 
FISH 
JUST RECEIVED 
COD FILLETS-lb. - 23 
HALIBUT- lb. ----- 22¢ 
lb. ---- - - - 5C S O -lb. 
-- 2sc 
BOit.lNG OWL-lb. 20 LINO OOD-lb. 
- 2oe 
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